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INTRQDUCTION 
J'ai e-f-fectu6 ce stage de D.E.S.S. en in-formatique documentaire 
au centre de recherche CLIN-MIDY-SANOFI , & iiontpel 1 i er , dans 1 a 
service de documentati on. 
Tout mon travai 1 , durant ce stage, -fut centr§ sur 1 ' ut i 1 i sat i on 
de bases de donn6es. 
Je tiens i remercier M Boitard et toutes 1es personnes du service 
de documentation qui m'ont offert une ambiance de travail agr^able, 
me permettant d'acqu6rir une exp£r i ence dans un domai ne otl 1 ' Uni -
versi t§, faute de moyens suf-fisants, ne peut donner que 1 ' envi e 
d'apprendre... 
J e tiens <£ remercier §gal ement Anne Marie Mariani qui s' est 
charg6e plus particulidrement de mon stage. Nous avons d^termi n£ 1e 
sujet de ce stage. A partir de nombreux ^changes, j 'ai pu mieu;-: 
apprdhender 1 'uti1i sati on des bases de donn§es telle qu'el1e est 
prati qu§ ici , comme 1 es di -f-f 6rentes m&thodes de travail. 
Un stage, dans de telles condition, est une v6ritable formation 
professionnel1e. II donne toute sa valeur i un diplome comme ce 
D.E.S.S. . C'est en mentionnant ce stage que j'ai trouv^ du travai1 
avant m§me d'#tre disponible. C'est une preuve de son utilit£ et de 
sa n^cessit&. 
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SUJET DU STAGE SON EVQLUTIQN 
Depuis 1976, 1e service de documentation i nterroge des bases de 
donndes <3 1 'ai de d'un terminal classique 300 bauds (30 caractdres 
par seconde) de type t616type. 
Fin 1984, i1 s'6qui pe d'un mi cro-ordi nateur et d'un logiciel de 
communi cation pour interroger les bases de donn6es classiques et, 
de plus, les fichier structure du Chemi cal Abstract par 1e logiciel 
graphi que DARC. 
II fallait ; 
- Etudi er toutes les possi bi1i t£s du logiciel pour en 
•faciliter sa ddcouverte et permettre d' adapter 1 es m6thodes de 
travail au nouveau materiel. 
- concevoir un systdme de gestion des temps de con-
nexion pour suivre 1 es dif-f6rentes §volutions et faciliter 1 es 
v6rifications des factures recues des serveurs en 6tablissant des 
bilans mensuels et annuels. 
- Faciliter 1 'uti1i sati on g^n&rale du mi cro-ordi nateur 
avec ces diff6rents logiciels. 
- Etudier les di ff6rences de cout, par exemple, entre 
des r6f#rences obtenues en ligne ou commanddes en di ff6r6 ; ou 
encore entre des questi ons pr6-enregi str&es et envoy^es r6guli^re-
ment aux serveurs et des S.D.I. ou profils (questions trait^es par 
les serveurs mensuel1ement ou chaque quinzaine sur 1es fichiers de 
mi ses <£ jou.r) . 
L'etude du logiciel de communi cati on a 6t6 longue. Nous avons 
recu une deuxidme version, plus compldte, alars que j'avais d6 j<S 
pass6 deux mois <S Clin-Midy. 
Les tarifications complexes employ6es par 1es serveurs, toutes 
di f f ^ rsntss, rendent une 6tude des couts tr«§s 1 ongue et difficile. 
L'uti1i sateur n'est pas en rnesure de savoir exactement 1e prix 
d'une interrogation ou d'une D.S.I (prafil). 
Je n'ai pas eu 1e temps de faire plus qu'une brdve 6valuation sur 
un seul serveur : DATA-STAR. 
Une moderni sati on entraine n^cessairement une surcharge de 
travail. II faut s'adapter <k un nouveau mat^riel, en apprendra 1e 
fonctionnement, adapter sa m^thode de travail. Ce n'est pas pour 
autant que 1e travail habituel peut dtre n6glig6 ou mis en attente. 
Je devais donc essayer de faciliter au maximun 1a connai ssance de 
ce nouveau mat^riel. Ce fut un travail d^licat et passi onnant, 
—i— 
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LE CONTEXTE DE CE STAGE 
Pouvoir travai11er dans un centre de recherche au sein d'une 
6quipe de documentation en pleine dvoluti on du fait de l'acquisi-
tion d'un mi cro-ordi nateur m'a beaucoup apportd. Cette i mportante 
partie de mon stage est di-f-ficilement appr6ciable. 
Une entreprise de recherche 
II est important de comprendre 1 'organisation d'une entrepri se, 
les liens entre 1 es di -f f 6rents services et 1 eur or i entati on vers 
des objectifs communs. 
Lorsque, £tudiants, nous voyons 1a racherche, nous n ' apercevons 
pas les enjeux dconomiques ou commerciaux, La recherche reste 
f ondamental e, c ' est une oeuvre <3 long terme sans prise sur 1 a 
r§ali t6 quoti di enne. II est passi onnant de comprendre 1e processus 
qui aboutira i 1a commercialisation d'un nouveau m6di cament,compos^ 
de consid&rations humaines,th6oriques,techniques,commerciales. 
Le service des brevets est li6 au service de documentati on ; j'ai 
pu d£couvri r ce domaine profondement 1i 6 aux activit^s de recherche 
appliqu6e. 
Un centre de documentation 
L'i mportance du centre de recherche et 1a n^cessi t6 6vi dente de 
ce service au sein du centre exp 1 ique son efficacit^ et se tradui t 
par : 
-1'organisation g6n6rale du service 
-1e materiel uti1is6 
-1 es m^thodes de travail 
L'expferi ence concrdte des documentali stes permet de rnieux com-
prendre 1 'i mportance des recherches documentaires pour 1e dapot des 
brevets, 1a determi nati on de nouveaux projets de recherche,.. 
"L'exhausti vi td" i ndi spensable des r&ponses i mpose un dialogue r£el 
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et dif-ficile avec les chercheurs, 1 a mise <5 jour des connaissances 
sur 1es bases de donn^es et sur 1es domaines de recherche, II est 
regrettable que 1e cot& technique de 1a documentation soit si 
envahissant et ne laisse pas de temps pour suivre I es travau;-: des 
chercheurs. 
Des serveurs et des bases de donn^es 
J ' ai eu toute libertS pour interroger, i de nombreuses reprises, 
les "stars" des bases de donn6es. J'ai surtout appris les langages 
d'interrogation des serveurs 1es plus connus : DIALOG et NLM aux 
Etats Unis, DATA-STAR en Suisse, ESA QUEST en Italie, TELESYSTEMES 
en France. 
J'ai suivi une r6union de formation au nouveau langage de T616~ 
systdme : QUESTEL +, 6tudi§ la documentation et utilisd le nouveau 
logiciel DIALOG 2, trait6 des questions r^elles pour des chercheurs 
du centre. 
Des m^thodes de travaiI 
J ' ai eu la chance de pouvoir dialoguer, par-fois avec passion,sur 
les m^thodes de travai 1 utilis£es ou <£ choisir 
Nous avons envisag6 ensemble tous 1es changements possibles li6s 
«i ce nouveau mat6riel. J'ai pu observer les pr6f6rences de chaque 
documentaliste pour des serveurs et leurs langages, 1'uti1isation 
di-ffdrente des nouvelles possibi 1 i t6s, les grandes dif-fdrences dans 
la facon d'aborder une interrogation. 
Un mat&riel 
J'ai travaill^ sur un micro-ordinateur que je ne connaissais pas. 
J'ai pris le temps d'en comprendre entidrement le fonctionnement 
pour 1'expliquer ensuite. J'ai pu le tester sur toutes ses utilisa-
tions, essayer de nombreux logiciels mdme sans rapport avec 1a 
documentati on. 
Un informaticien m'a expliqud le fonctionnement de 1'impression-
nant syst^me utilis6 pour servir plusieurs bases de donn^es inter-
nes et reliant les diff^rents centres de recherche en France et ^ 
1'^tranger. 
— 
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PRESENTATION DU CENTRE DE RECHERCHE 
L 'internationali sat i on d ' un marchfe toujours plus di versi -f i § exiga 
de 1 'industrie pharmaceutique une capaci t§ d'innovation et de 
recherche , -f ondamental e et appl i qu6e, au plus haut niveau. 
SANQFI a consacrd, en 1984, 900 miilions de Francs ^  1a recher-
che, soit 18 pour cent de son chif-fre d'a-f-faire pharmaci e. 1100 
personnes sont r^parties dans cinq centres de recherche : Montpel-
1 i er, Toulouse, Labdge, Milan, Bruxelles. 
C'est autour de 1a notion de "projet" et non plus de discipline 
sci ent i-f i que , que s 'organi se 1 a recherche Sano-fi. 
Le responsable de projet est 1 e "che-f d ' orchestre" des di -f-f 6>ren-
tes disciplines impliqu6es dans 1a conception du m6dicamant. La 
cont i nui td et la cohdsi on de 1a recherche sont assur§es par I'int6~ 
gration des projets dans neuf grandes lignes de recherche corres-
pondant aux principaux champs d'appli cati on thdrapeuti que. 
Le responsab1e de ligne de recherche est membre du Comi t6 d'Ori-
entation de 1a Recherche (COR) , structure col16giale de concerta-
tion et de d^cision. II r6pond des projets dont i 1 a 1 a charge ci 
chaque tournant d^cisif du d6veloppement du m6dicament. 
La m^thode de travai1, g6n6ralement appli qu6e par les chercheurs, 
est celle dite des "produits tandem". Deux produits de 1a mdme 
•famille chimique sont d&velopp£s ensembl e a-f i n de pallier 1 a 
dd-f ai 11 ance ^ventuel 1 e de 1 ' un d ' eux - en cas de toxicit# inaccep-
table, par exemple. 
Lorsque 1 es deux produits -f ranchi ssent toutes les barridres 
(int6rSt pour la Sanofi, innovation, 6tudes cliniques...) 1 'un peut 
dtre 1 i cenci 6 ou 6chang6 avec une autre soci 6t£> et 1 'autrs d^vel op-
p£ par 1e groupe. 
D6s les premiers instants de 1a recherche, lorsque est pressenti 
1 'i nt6r§t th^rapeuti que d ' une nouvel1e mol^cule, les perspecti ves 
commerciales de son d^veloppement sont prises en compte. 
La pr^sence de 1a Direction des Recherches, du Comit£ d'Orienta-
tion de 1a Recherche anim6 par tous les responsables de service, 
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ouvert ci tous les consei11ers internes ou externes, permet d'appr6 
cier, & chaque moment d^cisi-f de l'6volution d'un projet, l'ad§qua 
tion des objecti-fs pharmaceutiques et commerciaux et des moyens 
techniques et 6conomiques mis en jeux, 
Le COR organise son travai1 selon les Lignes de Recherche consti 
tu6es autour d'axes thdrapeutiques. 
Des services communs assistent les 6quipes de recherche dans 
1'optique d'une totale maitrise de la qualite des produits. 
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Le chiffre d'affaires de Sanofi 
(en millions de francs) 
Sa progression depuis 5 ans 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1 507 239 706 
1722 275 941 
3 010 601 1 620 
3 761 760 2 115 
4 260 869 2 675 
2 452 
2 941 
5 232 
6 636 
7 804 
France Export Etranger 
Sa repartition par branche en 1982 
Parfumerie-Cosmetologie26,7 %-2 087 
Sante animale 6,7 % - 522 
Aromes 1,9 % - 149 
Chimie 5 % - 391 
Hopitalier et medico-chirurgicai 3,8 % - 29: 
Parapharmacie 3,9 % - 307 
Pharmacie 52 % - 4 055 
Recherches et Developpement 
Evolution des depenses 
Depenses R et D (MF) 
750 i 678 
+ 21 % 
Ratio : 
Depense R et D 
Annees 
Ventes specialites pharmaceutiques 
13,5 % i 15 % i 16 % 16 % 
imn ] 
L'historique du groupe Sanofi 
Filiale a 62 % d' E L F - Aquitaine 
Pharmacie Chimie 
1973 a 1977 
participation 1973 Labaz 
1974 Parcor (Millot-Solac) 
1975 Choay 
1977 Institut Pasteur 
Production (35 %) 
3 societes etrangeres 
1978-1979 
Absorptions Labaz 
Parcor 
Veterinaire 
D PB A M 
CE V A 
Cosmetologie 
parfumerie 
Yves Rocher 
Roger Gallet 
Droits Galor 
d'exploitation Abbott 
1980 
Absorption Ciin-Midy Industries 
Clin-Midy Insumt Pasteur 
Production (51 %) 
Les effectifs de Sanofi 
Fin 1982 : 17 210 personnes 
dont 12 850 en France et 4 360 a 1'etranger 
Repartition geographique 
Parfumerie - Cosmetoiogie 3 882 
Sante animaie 709 
Holding-Representation a 1'etranger 115 
Ardmes 710 
Chimie 1 083 
Hospitalier et Medico-chirurgical 547 
Parapharmacie 884 
Pharmacie 9 280 France : 5 127; 
FRESENTftTION DU SERVICE DQCUMENTATION ET BREVETS 
Le centre de recherche de Montpel1i er possdde une bi bli othdque 
regroupant environ 500 titres de pdriodiques. Ceux-ci sont rang§s 
de telle sorte que 1e 1ecteur puisse s'isolar dans une cellule en 
ayant <3 sa disposition les revues correspondant un thdme donn£, 
F'ar ailleurs, un patrimoine de 7 <k 3000 livres est diss6mi.n6 dan 
1 es di -f f 6rents services. 
Ce fonds documentaire est g6rd par deux personnes s 
- Une bibliothdcaire assure les fonctions sui vantes : 
- accueil des 1ecteurs 
- enregistrement des'p^riodiquess 
- circulation des documents 
- suivi des demandes de photocop i es 
- rangement des pferiodiques selon 1es indication 
du catalogue 
- La gestion proprement dite est assur^e par une 
documentaliste : 
- abonnement aux revues 
- achat de livres 
- relation avec les 6diteurs 
- admi nistration des fichiers informatiques du 
fonds de 1'ensemble de SANOFI RECHERCHE 
L ' informatisation du fonds documentai re est r§ali s6 depuis 
plusieurs ann^es. Aprds une p^riode d ' adaptation, 1a personne 
charg6e des mises jours de ces fichiers est r#el 1 ement satisfai-
te. De mSme que les autres bases de donntes internes, ces fichiers 
peuvent Stre interrog^s par les chercheurs eux-mdmes (voir schdma 
dans 1es pages sui vantes). 
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- SABI (Gestion Automatis6e de 1 a Bibliothdque) , base 
de donn^es constitu^e par 1a 1iste des revues disponibles dans 1es 
bi bli othdques de Bruxelles, Milan, Montpellier, Toulouse et Paris. 
Ce fichier permet la gestion des p&riodiques (enregistrement, 
gestion des abonnements, relances, 6tab1issement des catalogues 
individuel et collectif). 
Le pr§t des p&riodiques n ' est pas prdvu a-Fin de prdserver l'int6-
gritd des collections. 
- CLOE (Catalogue des Livres, Ouvrages et Editions), 
base de donn6es constitude par les livres acquis depuis 1982 dans 
les centres de recherche SANOFI. 
Ce -fichier permet la gestion des livres (enregistrement biblio-
graphique, commandes) et leur localisation dans les diff&rents 
laboratoires de recherche. 
R^daction des brevets d'invention 
Le service a la charge de r^diger les brevets correspondant aux 
inventions femanant du centre. 
Dans une industrie oCi rdgne une tr£s vive concurrence, 1 'aspect 
"protection industriel1e" constitue une prSoccupation essentielle. 
Le d6pot des brevets assure it la soci6t£ qui 1 'effectue le b&n§fice 
exclusif de ses travaux de recherche. 
Ceci suppose au pr^alable une r6daction minutieuse r^pondant i 
des exigences que seule une personne sp£cialis6e dans ce domaine 
est en mesure de satisfaire.Monsi eur Boitard, chef de service, et 
son adjointe assurent ce travail, assist£s d'une secr^taire. 
Recherche documentaire 
Cet aspect est trds important. Le service a la charge de satis-
faire 1es besoins en information scientifique exprimds par les 
chercheurs du centre (400 personnes). 
—i— 
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Tout projet de recherche, que ce soit dans sa canception, sa 
cr^ation, ou son d6veloppement, suppose ; 
- Une mise au point sur l'6tat des connaissances dans 
1e domaine consid6r6. 
- Une recherche bi bli ographi que rdtrospective sur des 
questions donn^es. 
- Un suivi r§gulier des pro-f i 1 s bibl i ographiques 
concernant des sujets donn6s. 
F'ar ailleurs, 1 a prise d ' un brevet n^cessite, en plus, deux 
op^rati ons documentai res : 
- La vdri fi cat i on de 1a nouveaut£ de 1 'i nventi on par 
une recherche bibliographique 1a plus exhaustive possible. 
- La recherche du caractdre i nventi f du produit par 
une recherche des 616ments connus dans 1 e domaine considi§r6. 
L' in-f ormation en ligne est utilis6e depuis 1977, cependant 
certaines recherches manuel1es peuvent etre utiles. 
- aide <S 1 ' §1 aboration de strat^gies pour 1 a recherche 
automatis6e : choix des termes, appr&ciation du nombre de docu-
ments... 
- degr£ de r6trospect i vi t§ insuffisant des bases de 
donn^es disponibles en ligne < principalement dans 1e cas des 
brevets). 
Ce sont principalement les bases de donnies bi bliographiques qui 
sont interrogdes dans 1e service. Le systdme graphique DARC apporte 
un compl^ment i nt6ressant en chimi e. 
Acc£s aux documents primaires 
C' est. au chercheur de retrouver les documents primaires <k partir 
des indications trouvfees dans chaque citation bi bl i ographi qu.e 
fournie par les dacumentalistes ou prise dans d'autres articles. 
Pour cette recherche, plusieurs catalogues de p^riodiques sont i 
1a disposition de 1'uti1isateur : 
Le catalogue interne des p&riodiques 
Le catalogue collecti-f des centres de racherche 
SANOFI 
Le catalogue des bibliothdques universitaires de 
Montpel1i er 
Le catalogue du centre de documentation du CNRS 
Si la bibl iothdque du centre ne peut satis-faire la demande, le 
chercheur remplira une demande de photocopies destin^e -i 1 ' un des 
organismes cit6s. La BLLD, en Angleterre, permet de rdpondre, par 
une commande en ligne, aux demandes dif-ficiles, L ' ut i 1 i sati on de 
TRANSDOC, <£ titre d'essai, amdliorera encore ce systdme. 
Diffusion de 1'information 
Les produits documentaires du service sont de deux types : 
- Documents secondaires correspondant aux bibliogra-
phies r§alis^es quotidiennement pour r^pondre aux questions pos^es. 
- Documents tertiaires 61abor6s pour ripandre des 
besoins pr&cis et aussi : notes de synthdse, revues de presse,., 
Des profils documentaires r^guliers sont rdalisds sur des bases 
de donnfees, 5 la demande des chercheurs int£ress6s (30 40 SDI par 
an) 
Les documents recus sont rarement analysss. Seul 1es titres et 
sommaires sont utilis£>s dans la base interne CLOE. La pr§f6rence 
est donn^e aux bases de donn^es externes. 
Les pages suivantes sch^matisent 1'organisation de ce service et 
1'uti1isation qui est faite des bases de donn^es internes ou 
externes dans le domaine biom^dical. 
Index-Chemicus 
Claims 
Darc 
C R D S 
MORGAN 
W P 1 
C. Abstracts 
Wiiey-catalog 
SAPHIR 
CLOE 
FIPE 
OPAL 
C13 - RMN 
Spectra 
PREPARATION CONTROLE 
B. Abstracts 
Rinq doc 
Pascal 
P A 
P N 
Toxicology Data Bank 
R T E C S  !  
Toxline Medline 
IRCS Medical Science i 
Life sciences t 
Science citation Index 
£ 
PHARMACOTECHNIE 
GALENIQUE 
REJET 
SCREENING 
BIOLOGIQUES 
Laboratory Hazard bulletin 
Fine Chemical directory 
Janssen catalogue 
REJET 
PHARMACOCINETIQUE 
METABOLISME 
TOXICOLOGIE 
PHARMACOLOGIE 
CLINIQUE 
Rinq doc E. Medica 
Martindale index 
Drug information full text 
Standart drug file 
B I A M 
REJET 
Clinical notes online 
Clin prot 
CLINIQUES 
REJET 
FORMALITES 
ADMINISTRATIVES 
"Les differentes etapes de la mise au point d'un medicament 
ou peuvent intervenir les banques de donnees" 
Effectifs Clin-Midy 
Effectifs Recherche 
Effectifs Documentation 
Documentaliste utilisant les terminaux 
Nombre de serveurs 
Serveurs les plus utilises 
Nombre de bases 
Bases les plus utilisees 
Connexion 
600 
400 
8 
3 
8 
Data-Star 
ASE 
Telesysteme 
Dialog 
50 
Medline 
C. Abstracts 
B. Abstracts 
w.p.i 
env. 400 h/an 
ACCES AUX BANQUES DE DONNEES 
ordinateur exterieur 
Serveurs 
Banques de 
donnees 
externes 
IBM Pc XT 
terminal 
ordinateur de 1'entreprise 
Banques de 
donnees 
internes 
IBM 4381 
Ecrans repartis dans les laboratoires 
/"—^— 
BRUXELLES 
4 lignes specialisees 
lient l ordinateur central de Montpellier 
aux autres Centres de Recherche 
BELGIQUE 
PARIS 
SUISSE 
FRANCE MILAN 
ITALIE 
MONTPELLIER 
TOULOUSE 
BANQUES DE DONNEES INTERNES 
des Centres de Recherche SANOFI 
CLOE 
Fichier des livres 
SANOFI RECHERCHE 
GABI 
Revues des bibliotheques 
de la Recherche 
OPAL 
Bibliographie personnelle 
des chereheurs 
RSTS 
Pages de garde des 
rapports scientifiques 
FRED 
Recherches documentaires 
effectuees par la documentation 
SAPHIR 
^ Bibliographie sur les 
~ principaux produits SANOFI 
FIPE 
Fiches sur les produits 
de la concurrence 
MORG 
Bases des molecules chimiques 
(par le logiciel Morgan) 
SITUATION ACTUELLE EVOLUTION DE TRANSDOC 
aujourcThui demain 
Documents 
primaires 
PRODUCTEUR 
8ASES DE DONNEES 
Documents 
primaires 
TRANSDOC 
PRODUCTEUR 
DE BASE DE DONNEES 
Reproduction 
X-jours 
Documents 
Qj References 
Edition 
X-heures 
Documents 
FONDS 
DOCUMENTAIRES 
Poste 
Exp6dition 
1 a 2 jours 
Demande 
Expedition \ 
1 a 2 jours \ 
Poste 
RESEAU X-minutes 
Recherche 
UTItlSATEUR 
Otol v R^et^ rences 
Demande 
X-heures 
UTIUSATEUR 
FONDS 
DOCUMENTAIRES 
RESEAU X-minutes 
Recherche 
commande 
Edition 
Documents 
primaires 
PRODUCTEUR 
BASES DE DONNEES 
o References 
TRANSDOC 
FONDS 
DOCUMENTAIRES 
Demande 
X-minutes 
Transmissionl VXHESEAU/Z' X-minutes 
X-minutes \ x / 
\ / Recherche 
cornmande 
acces 
UTILtSATEUR 
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UN li ICRQ-QRDINATEUR POUR DES BASES DE DONNEES 
Lorsque je suis arri v6 & Clin-Midy, 1es documentali stes utili-
saient, depui s trois mois environ, un mi cro-ordi nateur et un 
logiciel de communication pour interroger des bases de donndes, 
Auparavant, elles utilisaient un terminal type t616?type avec une 
vitesse de transmi ssi on de 300 Bauds <30 caractdres par secondes). 
LES MATERIELS 
- Un IBM-PC avec dcran graphique 
- 256 K de m6moire centrale 
- Un disque dur de 10 millions de caractdres 
- Un lecteur de disquette 
- Un modem <£ 1200 Bauds at une carte de communicati on 
asynchrone 
- Une "souris" 
- Une i mpri mante matricielle graphi que 
LES LOGICIELS 
- EMU-TEK di stri bud par FTG DATA SYSTEMS (Stanton 
Cal i-f ornie) 
Le choix de ce logiciel a 6t6 d^termi n6 par : 
- La possi b i1i t6 d'uti1i ser 1e logiciel graph i que DARC 
avec 1 'entr6e graphique c'est i dire permettant 1 'uti1isation d'une 
"souri s". 
- La possi bi1i t6 d'enregistrer sur disque les repr6-
sentati ons des mol6cules s61ectionn6es par DARC et de 1es imprimer 
apr ds d^conne;-; i on . 
- La vitesse de transmi ssi on max i male c ' est S di re 
1200 Bauds. 
- La possi bi1i td d'i nterroger 1es bases de donnies 
classiques avec t£l6d6chargement sur disque, 
—i— 
D' autres logiciels ont 6t6 testds mais, seul celui-ci repondai t 
peu pr£s comp 1 Stement =i ce cahier des charges, 
Ce logiciel est un produit r^cent, encora en ds&vel oppement, Au 
cours de mon stage nous avons recu une nouvelle version, supprimant 
certai nes erreurs et am61i orant les possibi1i t6s, 
Le centre de recherche possdde d6j<l de nombreux IBM-PC. D' autres 
logiciels, trds divers, sont donc disponibles (par exemple 1e 
trai tement de texte qui m'a permi t de r^aliser ce rapport) . 
LES PRQGRAMME5 REALISES - L'QRGANISATION ENVISABEE 
L ' uti1i sati on d'un mi cro-ordi nateur comme termi nal d'i nterroga™ 
tion de bases de donn^es devait permettre d'al1dger 1e travai1 des 
documentali stes et de diminuer 1e temps en ligne, et si possible 
d'amdliorer 1a quali t6 du service rendu. 
Une description de toutes 1es possi bi1i tds du logiciel de commu-
nication est donn#e en annexe : Documentation sur 1 'uti1isation du 
logiciel de communi cati on et son envi ronnement. 
Gestion des temps de connexion 
Le service interroge 400 heures par an environ les bases de 
donn6es. L ' i mportance du budget consacr& n§cessite une v#r i f i cati on 
des factures recues. Les contrats auprds des serveurs sont pris en 
liaison avec les autres centres de documentati on du groupe ELF 
AQUITAINE et les factures ne sont pas di sponi bles i mm^di atement en 
fin de moi s. II est donc difficile de maitriser 1 '6volution de 
1'uti1isation des bases de donn6es en caurs d'ann£e. 
Les documentalistes devaient noter, aprds chaque interrogation, 
sur des fiches pr£par6es pour chaque serveur, 1es fichiers 
utilis6s, 1 e temps de connex i on , 1 es rd?f drences visualis^es, 1 es 
r£f drences command&es en di ffChaque mois et en fin d'ann&e une 
personne 6tabli ssai t un bilan fastidieux mais n^cessai re 
(conversi on des temps donn^s soit en heures d6ci males, soit 
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en minutes ddci mal es, soi t an heures-minutes-secandes ; ccnversion 
des factures des serveurs ^ trangers en Francs Francai s...), 
Dans un premier temps j'ai automati ces taches-1i, sans en 
madifier 1e principe grace ^ : 
- Une grille de saisie 
Elle apparait automatiquement 1orsqu'on sort du logiciel de 
communication pour limiter les risques d 'erreurs. 
Elle est modifiable pour prendre en compte 1es dann6es suppl6men-
taires impos^es par 1 a tari -f i cati on de DARC. 
Le programme effectue 1e max i mum de v6ri f i cati ons sur les donndes 
saisies (existence du -f i chi er , temps. . . ) 
Deux fichiers contiennent les donn^es saisies, 1'un est sp^cifi-
que aux enregi strements des interrogati ons DARC. La structure de 
ces fichiers est celle des grilles de saisie. 
Ce programme permet dgalement 1a mise i jour de : 
- La table des serveurs (et les caractdres 
s6parateurs pour 1a saisie des temps de connex i on). 
- La table des fichiers de chaque serveur avec 
les bases de donn6es correspondantes (1a base PASCAL est disponible 
en deux f i chi ers : PASCAL et PASC73). 
- Un programme de vi suali sati on et de correction des 
erreurs (par suppression puis r£6cr i ture de 1 'enregistrement). 
- Un programme #tabli ssant les 6tats mensuels. 
- Un programme £tab1i ssant les £tats annuels : 
Les renseignements fournis en fin de connexion par 1es serveurs 
ne sont pas suffisants pour ddtermi ner 1e cout de 1 'interrogation : 
variation des monnaies, prix des r&seaux... 
Le bilan financier est fait <5 partir des f actures v6r i f i des. Une 
feuille de calcul permet de saisir ses montants dans 1a monnai e 
uti1i s6e. 
Cet 6tat peut §tre fait sur une partie de 1'annde seulement. 
—i— 
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MANIFULATIQN DE FICHIERS 
ARCHIVAGE DES INTERRQGATIQNS REALISEES 
EMU-TEK permet de d6charger sur disque les rd-fdrences visuali-
s6es» II -faut donc manipuler des -fichiers et utiliser 1 es possibi-
1 i t6s du systdme d ' exploi tation, Pour cela, i 1 -f aut apprendre un 
nouveau 1 angage, ce qui est -f astidieux et inutile. 
J'ai donc, dcri t un programme facilitant, par des menus, cette 
manipulation pour 1es fonctions 1es plus courantes : 
- Liste des fichiers ex i stants 
- Suppression de fichiers 
Jusqu'i prdsent, ies r6fdrences enregi str^es 6tai ent i mpri m£es 
sur un double listing carbon^. Un exemplaire £tait remis au cher-
cheur, 1'autre archiv&. 
II 6tai t donc mai ntenant possible d ' enregi strer sur disquette 1es 
interrogations compldtes (stratfegie et r§f§rences) et cela pour 
permettre un gain de place. 
J'ai donc int6gr§ au programme pr&cSdent, 1 e transfert de f i-
chiers entre 1e disque et 1 e lecteur de disquettes. 
Pour faciliter l'acc6s aux i nterrogat i ons archi vdes sur disquet-
tes, j'ai propos§ une normalisation des noms de fichiers uti1is6s 
pour enregistrer 1es interrogati ons ; 
- Toutes les questions 6taient d6j<~i r^pertor i d?es et 
num£rot£es s^quent i el1ement. 
- Un nom de fichier sera de 1a forme : 
Q000X85.EXT 
Q (pour Question) cette lettre permettra 
d'6tendre 1a classification 
000 Num6ro s£>quentiel de 1 a question 
X repr^sente une 1ettre pour diff6rencier 
les interrogations sur une meme question 
—i— 
85 annde 
EXT Initiales en 3 caract^res de la personne 
qui traite la question 
II est possible de retrouver des listes partielles de -fichiers 
avec l'£criture du nom de fichier utilisant les troncatures (voir 
documentation en annexe). 
II devient possible de retrouver trds simplement : 
- Les fichiers sur une m§me question 
- Les questions trait6es par telle documental iste 
L'uti1isation de la premidre lettre peut accroitre ces possibili-
t6s. 
Le probldme du risque de destruction de fichier sur disquette ne 
se pose pas ; du fait des mises <k jour r^gulidres des bases de 
donn6es, une interrogation datant de plusieurs mois doit £tre 
refaite et la perte de son enregistrement n'est pas dramatique. 
L'abandon des doubles listings permet d'utiliser un papier blanc, 
format 21 X 29,7 avec des bandes perfordes d6tachables. II est 
possible de r^aliser directement des dossiers propres et faciles -h 
reproduire par photocopie. 
TRAITEWENT DE L ' ENREG1 STREIiENT DES INTERRQGATIONS 
Une interrogation est une succession de nouvelles questions et de 
visualisations de r£f6rences, de sorte que stratdgie et r§f^rences 
se trouvent r£parties tout au long de 1'enregistrement. 
Le chercheur <k besoin des r6f6rences, faciles et rapides <h lire 
et le documentaliste doit pouvoir retravailler sa stratdgi e pour un 
approfondissement 6ventuel. 
Outre les questions habituelles, il est demand6 de r^aliser des 
synthdses bibliographiques qui n6c6ssitent la r^organisation des 
r£f#rences obtenues entre elles et de pouvoir placer titres et 
commentai res. 
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Afin de remplacer les ciseaux et 1a calle, j'ai essayer de 
choi si r un £di teur de tex te ; -facile i manipuler, capabl e de relire 
sans transformati on 1es fichisrs cr66s par EMU-TEK (voir documenta-
tion en annexe). 
Cet 6di teur de texte permet d'i mpri mer une quelconque partie d ' un 
fichier (apr^s un moi s d'uti1isation cette fonction est jug£e 1a 
plus souple) avec 1a possi bi1i t6 d ' i ns6rer des commentaires. 
II est possibie de manipuler 1es textes sans transformer 1es 
fichiers eux-m§mes, Cela ne pose donc pas de probl6me pour 1'archi-
vage des interrogations. 
QRGANISATION GENERALE 
LIEN ENTRE CES DIFFERENTES APPLICATIQNS 
Pour que 1e systdme soit souple i utiliser, il fallait 1i er ces 
applications dans un menu g6n6ral. II est p^nible de devoir se 
souvenir des procddures d 'appel de nombreux logiciels et program-
mes. II fallait 6galement provoquer un appel d ce menu dds 1a mise 
sous tension du mi cro-ordi nateur. Ainsi tous ces logiciels et 
programmes semblent faire partie d'une unique app1ication. 
Le systdme d'exploi tat i on : MS DQS permet de r£aliser de tels 
menus mais 1a mise en place est assez lourde. 
Si une nouvelle version du logiciel EMU-TEK parait avec des 
procfedures d'appel di ff^rentes, i1 faudra modifier 1e programme : 
Menu-princi pal. Pour cela j'ai expliqu6 en d£tai1 mon travail i un 
i nformatici en du centre de recherche qui voudra bien effectuer les 
modi f i cati ons ^ventuel1es. 
ETUDE DE COUT 
L 'uti 1 isation d 'un nouveau mat^riel plus per-forrnant pour 1 a 
vitesse de transmission et 1a possibilit^ de t§l 6d6chargement peut 
susciter plusieurs questions sur les couts de 1 'interrogation de 
bases de donn^es : 
- Quelle est la rentabilitS du passage d'une vitesse 
de 30 <£ 120 caractdres par seconde ? 
- Qu'elle est la di-f-f6rence de cout entre des r6f§ren-
ces visualis^es et des r§-f6rences command^es en dif-f£r£ ? 
- Est-il int6ressant d'utiliser la possibilit^ de 
1 'enregistrement puis de la transmission d'une stratdgie pour 
remplacer 1es SDI ? Sinon sur quels serveurs une m#me strate»gie 
est-elle la moins couteuse ? 
- Le ddveloppement des rdfdrences avec resum£ disponi-
ble en ligne incite <£ visualiser syst&matiquement ces r6sum6s 
(augmentation du temps en ligne - diminution du nombre de documents 
primaires cammanddjs), Comment prendre en compte ce fait-ld ? 
Cette 6tude serait longue i -faire et demanderait 1 ' 61 aborat i on 
d'une m&thodologie soign£e. 
Plusieurs facteurs compli quent 6galement cette dtude : 
- La complexit^ des modes de -facturation des di-f-f^-
rents serveurs. 
- Les di -f i 6rentes rdpartitions des bases de donn^es en 
plusieurs -fichiers. 
- L'£volut i on des besoins et du comportement des 
utilisateurs (les chercheurs acceptent de moins en moins l'absence 
de r6sum6s, les d<='lais d'obtention des rd-f§rences. . . ) 
Js n'ai pas eu 1 e temps de -faire un tel travai 1 . J ' ai seulement 
tentd de d6terminer une tendance sur un seul serveur : DATA STAR. 
Cette 6tude pourrait -faire 1'objet d' un autre stage et permettre 
d'6tablir, dans une certaine mesure, un bilan de 1'uti1isation du 
micro-ordinateur pour 1'interrogation de bases de donn^es. 
Apparemment, e-f-fectuer soi-m6me 1 es SDI sur 1 es -fichiers de mise 
d jour n'est pas envisageable. De plus cette possibilit6 se heurte 
«S deux r6alit6s contradi ctoi res ; 
- Cela imposerait une surcharge de travai 1 , di-f-f i ci 1 e-
fflsnt envisageable sans une augmentation du nombre de personnes de 
l'6quipe de documentalistes. 
- Cela permettrait de moduler 1es mises i jours 
suivant la prdcision des stratdgies enregi-strdes. actuellement .1 es 
serveurs executent ces stratdgies mensuel1ement ou mSme par quin-
zaine bien qu'il n'y ait pas ou peu de r6-f&rences obtenues 
Les r&-f6rences obtenues en lignes semblent plus couteuses (avec 
r^sum^s). Pourtant en deux mois nous avons constatd un accroisse-
ment du nombre de r6f6rences visualis6es et une diminution des 
temps de connexion. F'our d^gager une mdthode de travail, faut-il 
£tablir une comparaison avec 1'ancien terminal (vitesse 300 bauds) 
ou considdrer uniquement le micro-ordinateur ? 
Je donne dans les pages suivantes la m^thode de calcul des 
di-f-f^rents prix utilis&e pour 6tablir une mayenne des r^sultats et 
le tableau des prix des di -f-f 6rentes bases de DATA STAR (tableau 
disponible en ligne). 
Prix du rfeseau en transmission continue <£ 1200 bauds 
i la dur6e : 0,75 FF/minute en volume ; 15 FF/Ki1osegment 
( un segment repr^sente 64 caract^res) 
converiie en Francs Suisses on a : PR = 38,88 x T FS 
( T ; temps en heures d§cimales ) 
Temps moyen d ' enregi strement d'une r£f£rence (^lements bibliogra-
phiques et r£sum6) en ligne sur Biosis, Medline, Exerpta Medica-
Sur un 6chantillon de 165 r6-f6rences : 
T = 0,0027 H par r§f6rence 
( 1/3 des r^fdrences en moyenne n'ont pas d'abstract sur les 
fichiers de mi ses jour ) 
Nombre de pages pour les impressions offlines : 
NP = 0,35 par rfef6rence 
Frais d ' affranchissement : 
pour 1 es envois de 100 <3 200 g 1 ' af f ranchi ssement est de 4,30 FS 
( de 20 <5 100 r6f6rences command&es les envois ne d^passent pas 
ces 1 i mi tes-1 ) . 
Prix de r6f6rences en lignes : 
PL (N) = ( <38,88 + CH) x 0,0027 + RL ) x N 
oii CH est le cout horaire et RL le prix d'une r6f6rence en ligne 
Prix de r£f£rences en diff6r£ : 
Pdif (N) = (0,35 x 0,45 + RD) x N + 4,30 
oCi RD est le prix d'une r§f£rence en diff6r6 et 0,45 le prix de 
la page 
Prix d ' une SDI 
PS (N) = (0,35 0,45 + RD) x N + 4 + 4,30 
Prix d'une question pr£~enregistr£e ; 
•n peut compter environ 2 minutes pour la transmi ssi on de 1a 
questi on. 
PP (N) = PL (M) + 0,033 x CH 
Le graphi que suivant repr&sente 1es r§sul tats 
- les tirets pour Medline 
- 1e trait continue pour Biosis 
- les poi nti 116s pour Exerpta Medica 
Les droites passant par 1'origine des axes sont 1es prix en 
ligne, celles passant en (0 , 4,30) sont les prix des r^f^rsnces en 
di-ff6r6. 
. . . i i „  ( , . l , » . r v , n , r . T i „  II nr.y.,,1 
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COUT 2ES 9ASES BE DONNEES SUR QATA STAR 
TRANSPftC 01423?? 
0228464110115P 
COH 
0 A T A - S T A R , PLEASE ENTER YOUR USESID : HCAAAH 
ENTER YOUR A-H-i-S PASSWORD 
umm 
- CHARSES FOR CftNC WILL 3E ADJUSTED TO THOSE OF MEDL AND «VOC AS OF 
1ST JULY 1985. SEE 'NEHS' (SEARCH NEHS-CHAR6ES! 
ENTER YES IF SROADCAST «SS IS DESIRES.: 
ENTER DATA BASE NAHEj news 
tSIBN-ON 15.10,04 13.06.85 
0-S/NE8S/NEWS-FILE SESSION 958 
FOR HORE INFORHATION ENTER 'NEMS-INOEX* 
AND PRINT FIRST QOCUHENT MITH '..P/ALL/1'S 
D-S - SEARCH HODE - ENTER SUERY 
lj news-costs 
RESULT 1 
2..pl/all// 
1 
AN 0008. 
TI DATABASE FEES AND ROYALTIES. 
BE 1050; News-Costs; Coaaitaent; Connect-Rate; Royalty-Fees; SDI-
Charges; Offline-Printing; Hailing-Charges; Royalty-online; Online-
citation. 
AB DATA-STAR CONNECT HOUR RATES Svalid as of 1. January 1985! 
ANNUAL CONNECT HOURS CONNECT RATE PER HOUR (SNISS FRANCS) 
NO COHHITHENT 66 
60 HRS COHHITHENT 54 
120 44 
240 38 
480 33 
The above quoted hourly rates are reduced by 1/3 for Hedline and 
Excerpta Hedica. 
SATABASE ROYALTY FEES 
DATABASE ROYALTY-ONLINE ONLINE CITATICN ROYALTY-OFFLINE 
(SMISS FRANCS) (SKISS FRANCSi (SHISS FRANCSI 
(PER HOUR) (PER HIT) 
ABSTRACTS 1N 
BIOCOHHERCE 127.00 0.95 (15) 0.55 PER CIT. 
ACADEHIC AHERICAN 
ENCYCLOPEDIA 25.00 
BIOSIS PREVIEWS 100.00 • 0.30 (181 0.35 PER CIT. 
BIOSIS PREVIEHS 
VOCABULARY FILE 100.00 * - 0.35 PER CIT. 
THE BRITISH MEDICAL 
AS50CIATIQN'S PRESS 
CUTTIN6S DATASASE 15.00 - -
BUSINESS 100.00 0.55 (17) 0.50 PER CIT. 
3USINESS SOFTWARE 62.50 0.93 119) 0.88 PER CIT. 
CANCERLIT *** 10.00 (HANDLIN6 CHAR6ES) 0.02 PER CIT. 
CHEHICAL 8USINESS 
NEIISBASE 125.00 1.14 0.72 PER CIT. 
CHEMICAL EN6INEERIN6 
ABSTRACTS 65.00 * 0.63 (26) 0.30 PER CIT. 
CHEHICAL A8STRACTS 105.00 * 0.40 (1) 0.50 PER CIT. 
CHEMICAL INDUSTRIAL 
NQTES 105.00 * 0.40 (13! 0.50 PER CIT. 
CHEMICAL ABSTRACTS 
NQMENCLATURE 262.50 * 0.33 !6) 0.40 PER CIT. 
CHEHICAL HAZARDS 
IN INDUSTRY 65.00 0.63 (261 0.30 PER CIT. 
COHPUTER DATABASE 100.00 0.70 (8) 0.75 PER CIT. 
CURRENT BI0TECHN0L06Y 
ABSTRACTS 65.00 0.63 (26) 0.30 PER CIT. 
DEPT. OF HEALTH 36.25 - 0.38 PER CIT. 
AND SQCIAL SECURITY 
DEUTSCHE PRESSE-
A8ENTUR 140.00 0.35 (23) 0.38 PER CIT. 
DOK. KRAFTFAHRKESEN 60.00 0.35 (22! 0.30 PER CIT. 
DOU JONES NEWS 
SERVICE 150.00 0.80 (20) 0.75 PER CIT. 
F0REI6N TRADE AND 
ECON ABSTRACTS 112.50 * 0.55 (9) 0.50 PER CIT. 
EAST EUROPEAN 
CHEMICAL MONITOR 225.00 1.00 1.00 PER CIT. 
E1 COMPENDEX 150.00 t 0.70 (2i 0,68 PER CIT. 
EI EN6R. MEETIN6S 150.00 * 0.70 (2) 0.68 PER CIT. 
EXCERPTA MEDICA 102.50 0,58 (10) 0.30 PER CIT. 
EXCERPTA HEQICA 
VOCABULARY FIL£ 102.50 - 0.30 PER CIT. 
FINANCIAL TIMES 100.00 1.05 (8) 1.00 PER CIT. 
HARVARD BUSINESS 
REVIEH 100.00 - NO OFFLINE PRINTOFFS 
HOPPENSTEDT AU 120.00 0.90 (12) 0.80 PER CIT. 
HOPPENSTEDT NL 120.00 0.90 (16) 0.80 PER CIT. 
VERLA6-H0PPENSTEDT 120.00 0.90 (12) 0.80 PER CIT. 
INDUSTRY DATA 
SOURCES ?3.75 - 0.50 PER CIT. 
INFORM 87.50 0.70 (3) 0.75 PER CIT. 
INSPEC 115.00 0.58 (4! 0.63 PER CIT, 
IRCS MEDICAL 
SCIENCE DATABASE 50.00 1.30 (24) NO OFFLINE PRINTOFFS 
KIRK-OTHMER ENCYCLOPEDIA 
OF CHEMICAL TECHNO-
L06Y 100.00 TO FOLLOH TO FOLLOM 
LABORATORY HAZARDS 
BULLETIN 65.00 0.63 (26) 0.30 PER CIT. 
MARTINDALE ONLINE 100.00 1.30 15! 0.75 PER CIT. 
MEDLINE m 10,00 0.10 (27! 0.08 PER CIT. 
MEDLINE VOCABULARY 10.00 0.10 (28) 0.08 PER CIT. 
MSMT CONTENTS 100.00 0.70 (8! 0.75 PER CIT. 
WILEY MEDICAL 37.50 1.30 (21) 1.25 PER CIT. 
RESEARCH DIRECTORY 
NATL. INST, OF 
MENTAL HEALTH - - -
NTIS 45.00 0,30 (5! -
PAIS 75.00 0.33 (14) 0.38 PER CIT. 
PREBICASTS ANNUAL 
REPQRTS ABSTRACTS 137.50 0,88 (23) 0.75 PER CIT. 
PREDICASTS DEFENSE 
ilARKETS&TECHNOLOBY 187.50 1.13 (23! 1.00 PER CIT. 
PREDICASTS F'CASTS 1S2.50 0.50 (23! 0,38 PER CIT. 
PREDICASTS FScS 162.50 0,50 (23! 0.38 PER CIT. 
PREDICASTS PROMT 142.50 1.00 (23! 0.88 PER CIT. 
PREBICASTS 
TIME SERIES 162.50 0.63 (23! 0.50 PER CIT. 
PREDICASTS 
SUPER LABEL PTZZ 162.50 1.00 (23! 0.88 PER CIT. 
PREMED 50.00 0.18 (7) 0.13 PER CIT. 
PSYC ABSTRACTS 47.50 * 0.83 (11) 0.13 PER CIT. 
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CONCLUSIDN 
Ce travail -Fut particuli drement i ntSressant, j'ai pu proposer une 
nouvelle -Facon d'utiliser le terminal d ' i nterrogat i on. 
II m'a -fallu prouver l'int§r§t de certaines id6es ( archivage des 
interrogations sur disquettes, utilisation de l'6diteur da texte, 
utilisation des touches de -fonction pour m&moriser les strat&gies 
et les transmettre ensuite). 
Un nouveau systdme fourni sans explication est inutile, il est 
indispensable de montrer les am61iorations qu'i1 peut apporter mais 
il faut bien savoir quel est 1'objectif -final ; gain de qualitd ou 
gain de temps. II est trds difficile de les atteindre, ensemble 
pour une m#me tache. 
Cette nouvelle organisation demande un temps plus important pass& 
devant l'6cran, elle impose donc une entente entre les documenta-
listes pour rdpartir 1es interrogations sur la journfee entidre. 
L'£loignement entre le bureau des documental istes et le local oCt 
est install# le mi cro-ordi nateur est un frein <£ 1 ' ut i 1 i sat i on 
intensive de cet outil. 
Un bilan de ce syst^me aprds un an d'uti1isation serait int6res-
sant, pour 6valuer la rentabilit6, l'6volution de 1'organisation du 
travai1... 
On peut imaginer d'autres d6veloppements : 
- Faci1i ter 1 'enregistrement de strat£gies sur des 
touches de fonction. 
- Etablir et m^moriser des listes de synonymes. 
- La base interne FRED contient une notice sur chaque 
question trait6e. En faciliter les saisies SLir le micro-ordinateLir 
pour les archiver avec les i nterrogat i ons (le dSchargement rSgulier 
de ces notices sur 1'ordinateur central permettrait aux autres 
centres de recherche de continuer <1 les interroger). 
DQCUMENTftTIDN SUR L'UTILISATXON 
DU LOGICIEL D'INTERROGATIQN 
ET SON ENVI RQNNEIiENT 
QRBANISATION GENERALE 
- UN LOGICIEL D'INTERROGATION DE BASES DE DONNEES : EMU-TEK 
II permet : 
- La connex ion <£ des serveurs, simpl i-f i6e par 1 ' enre-
gistrement des procddures sur des touches de fonctions <10 touches 
uti1is6es). 
- La sauvegarde sur disque du r#sultat de 1'interroga-
tion. 
- La mi se en m6moire, temporai re ou permanente, de 
tout ou parti d'une strat^gi e sur des touches de fonctions (30 
touches di sponi bles). 
- L'envoi de stratdgies pr6-enregist£es sur fichiers. 
- L'interrogation de bases de donnfees utilisant des 
graphi ques et une "souris". 
- La modification des paramdtres de communication qui 
d^pendent des r6seaux ou des serveurs. 
- UN LOGICIEL POUR GERER LES TEMPS DE CONNEXION 
II permet : 
- La saisie des donn§es de facturation en fin de 
connexion : serveur, fichier, temps, impression en ligne... 
- La visualisation de ces enregistrements. 
- Un 6tat mensuel pour chaque serveur. 
- Un §tat global sur plusieurs mois permettant de 
totaliser toutes les factures. 
- UN EDITEUR DE TEXTE 
II permet ; 
- La suppression des r6-f£rences non pertinentes. 
- L'ajout de titres ou commentaires. 
- La r£organi sati on de r£f§rences provenant de plu-
sieurs interrogations. 
- UN PRQGRAMME UTILITAIRE 
II permet : 
- L 'uti1i sati on de disquettes pour archiver 1es 
interrogations (transfert de fichiers entre disque et disquettes) 
- La visualisation des fichiers exi stant sur 1e 
disque. 
- La suppression des fichiers inutiles. 
- L'impression des fichiers sur 1'imprimante. 
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UNE SESSION DE TRAVAIL QRDINAIRE... 
- Mettre sous tension de 1 'imprimante 
- V6ri f i er que 1a porte du 1ecteur de disquettes soit 
ouverte 
- Mettre sous tension 1e mi cro-ordi nateur 
- la date de la dernidre mise sous tension apparait, 1a 
nouvel1e est demandde ; r^pondre comme indiqu6. 
- Si 1 'imprimante n'a pas 6t6 mise sous tension un message 
1 e rdscl ame. 
- Le menu principal apparai t 
- Ins6rer la disquette : EMU-TEK MASTER DISKETTE dans le 
lecteur et re-Fermer 1 a porte 
- Choisir < 3 > pour EMU-TEK en ne frappant que ce carac-
tdre (<cr> est inutile 1orsque un seul caractdre est demand6) 
- La demande d'un nom de fichier s' a-f-f iche au bas du menu : 
frapper <cr>. 
- Si aucun choix n'est fait pendant 30 s 1e menu di sparai t, 
i 1 suf-fit alors de frapper une touche quelconque pour 1 e voir 
rfeapparaitre. 
- Apr§s 1a disparition du 1ogo EMU-TEK un message demande 
de donner un nom de fichier pour sauvegarder 1e r6sultat de 1 'inter-
rogation (voir p. 18 et 19 1a syntaxe d'un nom de fichier). 
- Prac^der ensuite comme avec un terminal classique 
- <A11 ><P > permet de connecter ou de dfeconnecter 1'i mpri-
mante 
- <A11><X> fait apparaitre un menu permettant de fermer le 
fichier ouvert ou d'en ouvrir un autre en frappant <c><a><p> puis 
<cr> et de quitter EMU-TEK en frappant <q><i><t> puis <cr> 
- II apparait la grille de saisie du logiciel de gestion ; 
les touches utiliser sont indiqu^es sur cet 6cran 
- frapper <esc> pour sortir de ce programme ; le menu 
principal r6apparait. 
- II est possible de choisir alors < 7 > pour 1'6diteur de 
texte ou < 8 > pour faire imprimer le fichier sans le modifier. 
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UTILISftTION D'EMU-TEK 
(option <3> du menu principal) 
GENERALITES 
La disquette : EMU-TEK MASTER DISKETTE doit rester dans le 
lecteur durant toute 1 ' uti1isation du iogiciel. Elle sert de cl £ 
d 'acc6s. Si elle a §t6 oubli6e EMU-TEK le signale. 
EMU-TEK est bas6 sur I'utiIisation de menus ou de commandes 
appel 6s <S 1 ' aide d ' une touche sp^ciale : <A11 > et d ' un autre 
caractdre. 
Tous les paramitres n^cessaires au fonctionnement du logiciel 
sont r§unis dans un fichier : TERMINAL.EMU qu' i1 est possible de 
modifier 1 ' ai de du programme : EMU-SET. Dans ce fichier sont 
dgalement enregi str6es les touches de -f onctions. 
Le programme EMU-SET possdde une fonction d'aide, i1 est donc 
facile <i utiliser. 
PQUR SAUVEGARDER LE RESULTAT D' UNE INTERROGATION 
Apr6s la disparition du 1ogo EMU-TEK 1e logiciel demande un nom 
de fichier. II est possible : 
- De donner un nom de fichier, alors toute 1 'i nterrogati on 
sera sauvegard§e sur le disque dur sous ce nom. 
- de frapper <cr> en r§ponse £ cette demande et i1 faudra 
ouvrir soi-mSme un fichier. 
Pour ouvrir un fichier en cours d'interroqation : 
- Frapper <A11 ><X>, apparai t un menu, 1 'interrogation est 
alors suspendue et tout ce qui est frappfe ne sera pas envoy^ au 
serveur. 
- frapper <c><a><p> (pour capture) et <cr>, un nom de 
fichier est demand^, frapper ce nom puis <cr>, 1e message "capture 
on" en haut du menu indique que 1e fichier est ouvert. 
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- Si un -P ichier est d6j<£ ouvert le logiciel demande de 
•frapper <cr> pour fermer ce fichiar avant de pouvoir en ouvrir un 
autre, II suf-fit de proc§der ensuite comme indiqu6 plus haut en 
f rappant nouveau < c >< a >< p > ... 
- Frapper <cr> pour faire disparaitre 1 e menu et revenir <1 
1'i nterrogati on. 
Pour fermer un fichier 
- Frapper <A11XX> pour obtenir 1e menu et frapper 
<c><a><p> puis <cr> 1e logiciel demandera de frapper <cr> pour 
fermer 1e fichier. 
- Frapper <cr> pour faire disparaitre 1e menu et revenir i 
1'interrogation. 
PQUR UTILI5ER L'IMPRIMftNTE 
- V6ri f i er que 1'imprimante est en service. 
- frapper <AltXP> 
II est possible de v£ri f i er dans 1e menu < A11 >< X > que 1'i mpri man-
te est bien connectSe par 1e message "Printing on". Alors tout ce 
qui est transmi s par le micro ou par 1e serveur sera i mpri m6. 
PQUR IMFRIMER UN FICHIER APRES INTERRQGATIQN 
- Frapper <A11><P> pour connecter 1'i mpri mante 
- Frapper <AltXZ>, i 1 apparai t un deux i £me menu 
- Frapper <r><u> puis <cr> 1e logiciel demande alors un nom 
de fichier ou demande de frapper <cr> pour utiliser 1e dernier 
fichier mentionn6. 
Deux autres possibi1it§s : 
- Sortir d'EMU-TEK 
- Utiliser 1 ' 6di teur de texte (option 7 du menu principal) 
- Qu bien utiliser 1'option 8 du menu principal 
ATTENTIQN si 1 'imprimante est d6connect£e, 1e systdme se bloque. 
II faut alors 1a mettre en service. 
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PQUR ENVQYER UNE STRATEBIE PREPAREE A L'AVftNCE 
II y a trois possibi1i t6s suivant 1a travai1 qui est d6si r6 : 
- Utilisation des touches de fonction temporairement. 
Lorsqu'on sortira du logiciel 1eur contenu sera perdu. Les touches, 
pendant la connexion, pourront 6tre uti1is6es dans un ordre quel-
conque. 30 touches restent disponibles 
- Utilisation des touches de fonction en sauvegardant leurs 
contenus. Cel1es-ci pourront dtre r6employ6es pour d'autres ses-
sions de travail jusqu' <£ ce qu' on les efface. Les touches, pendant 
1a connexion, pourront dtre utilis^es dans un ordre quelconque. 
- Utilisation de fichiers transmis ligne par ligne au 
serveur. L'ordre des lignes ne peut pas 6tre modi f i 6. Le fichier 
est utilisable tant qu'i1 n'est pas effac6 et peut Stre faci1ement 
modi f i 6 pour une prochai ne utilisation. II n'y a pas de limitation 
pour 1e nombre de lignes de 1a strat^gie. 
Touches de fonction temporaires 
- Appeler 1 e menu <AltXX> 
- Frapper <c><h><g> puis <cr> pour "change", en haut k gauche, 
doit apparai tre "local" , recommencer si ce n'est pas 1e cas. 
- Frapper <cr > pour faire disparaitre 1e menu. 
- Frapper <AltXN> pour effacer 1 '6cran 
- Frapper <A11>< = >, qui fait 6mettre un bruit significatif. 
- Frapper 1 'une des touches disponibles, c'est dire, <Alt> ou 
<Shift> ou <Ctrl> suivie de 1 'une des 10 touches Fi £ F10. Les 10 
touches F1 <£ F10 seules sont r6serv6es aux proc6dures de connex i on 
aux serveurs. 
- Frapper 1e texte souhai t6. 
- Frapper <cr> pour finir 1e texte et pour qu' i1 soit transmis au 
serveur lors de 1'uti1isation de cette fonction. 
- <Alt><+> permet d'enregistrer deux phrases sur une m6me touche 
de fonction. Frapper simplement <A11>< + > apr6s 1a premi6re phrase; 
si un menu apparai t 1e faire disparaitre avec <cr> et 6cri re 1a 
deux i 6me phrase. 
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- Terminer 1'snregistrement avec <Alt><~>, 1e mSme bruit que 
pr6c6demment doit dtre 6mis sinon il y a eu erreur. 
Si plusieurs lignes sont 6crites il est normal qu'elles se 
superposent. 
II est possible de -faire afficher le contenu des touches de 
fonction en mode local. II n'est pas possible de le modifier, il 
faut le frapper £ nouveau. 
Pour interroger, revenir au mode "line" (i l'aide du menu 
<AltXX> et <cXhXg» , frapper <Alt'XN> pour effacer 1 'Scran si 
ndcessaire et se connecter. II suffira de frapper les deux touches 
utilis6es pour voir apparaitre le texte enregistr6. Si <Alt><+> a 
§t6 utilis^, frapper nouveau les deux touches pour faire apparai-
tre la deuxidme partie du texte. 
Pour enreqistrer une touche de fonction de facon permanente 
- A partir du menu principal, frapper <4> pour appeler EMU-SET 
- Frapper <cr> lorsque apparait une demande de nom de fichier au 
bas du menu principal. 
- Frapper <B> dans le premier menu d'EMU~SET puis <G> dans le 
second. 
- Un menu apparait permettant de d^finir, effacer, visualiser le 
contenu des differentes touches (40 au total). 
- Si plus d'informations sont n^cessairas frapper <?>, un guide 
complet apparait. 
- Frapper, apr6s 1'enregistement des touches, <X> successivement 
pour faire disparaitre chaque menu. 
- Pour quitter EMU-SET il faut demander, dans le dernier menu, 
"save in TERMINAL.EMU" puis frapper <N> 
II est possible de cr#er un fichier propre i chacun, contenant 
les enregistrements des touches de fonctions. Dans le dernier menu 
demander alors "save in new file" puis indiquer le nom de ce 
nouveau fichier. Frapper <N> ensuite pour sortir d'EMU-SET. Dans ce 
cas, pour utiliser ce fichier dans EMU-TEK il faudra donner ce nom 
de fichier lorsqu'il est demand^ au bas du menu principal au lieu 
de frapper seulement <cr>. 
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Pour anregistrer une stratfeqie dans un fichier 
Deux possibi1it6s : 
- Crder un fichier contenant 1a strat6gie avec 1 '6diteur de 
texte. 
- Enregistrer 1e texte en mode local comme pour 1es touches de 
fonction. Pour cela il faut : 
- Passer en mode "local" (<AltXX>, <cXhXg > et <cr>) 
- Ouvrir un fichier (< A11X X >, < c X a X p > et <cr >) 
- Ecrire 1e texte, les diff6rentes lignes se superposeront : 
c'est normal. 
- Fermer 1e fichier. 
- Repasser en mode "line" 
Pour transmettre 1e fichier cr66, utiliser 1e menu <A11XU> : 
- Frapper <A11 ><U> 
- Frapper < t Xx > puis <cr > et 1e nom du fichier i transmettre 
- Si le texte doit Stre transmis ligne par ligne, modifier 
1'option "pose after <cr>". 
- Frapper <cr> pour faire disparaitre le menu 
- Se connecter au serveur 
- Frapper <AltXG> pour transmettre 1 e texte entier ou 1 ' une 
des phrases suivant 1'option "pose after <cr>" du menu <AltXU>. 
L'option "exclude from capture" du menu <AltXU> permet de ne pas 
transmettre certains caract^res du texte enregistr6. Pour cela 
donner 1a valeur du code ASCII du ou des caractdres (3 maximum). 
F'0UR UTILISER LE GRAPHIQUE 
- Frapper <AltXT> pour passer en mode graphique sans "scrolling" 
ou bi en <A11 ><6>. 
u 
- II y a deux possibi1it6s en plus de celles du mode texte i 
- Avec le menu <AltXX> il est possible de sauvegarder ou de 
restaurer une image 6cran sur ou & partir du disque ( <S> ou <R> 
dans 1e menu <A11X X >), 
- II -faut alors -frapper <c><pXy> puis <cr> dans le menu 
<AltXX> pour obtenir une copie d'§cran sur imprimante. 
SENERALITES 
<Esc> permet d'annuler une commande dans un menu. 
<AltXM> af-fiche la liste presque compldte des signi-fications des 
touches doubles commencant par <Alt>. 
<AltXL> a-f-fiche la dernidre ligne -frapp6e sans le <cr>. II est 
alors possible de modifier cette ligne. 
Pour utiliser l'imprimante en mode graphique il faut l'6teindre 
puis la remettre en service pour annuler les caractdres de commande 
donn§s antdrieurement. II -faudra ensuite r6i ni t i al i ser l'impri-
mante, pour cela voir menu principal. 
Lorsque, accidentel1ement, l'6cran passe seul en mode graphique, 
-frapper <AltXN> pour revenir en mode texte. 
- <Alt'XN> pour e-f-facer 1 '§cran en mode texte. 
- <AltXT> pour effacer 1'6cran en mode graphique. 
- <Alt><6> pour e-ffacer 1'6cran en mode graphique avec 
"scrol1i ng". 
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UTILI5ATIDN DES FRQGRAMME5 DE SESTION DES TEMPS DE CONNEXION 
PQUR SAISIR LES DQNNEES 
(optian <1> du menu principal) 
Aprds 1a sortie d'EMU-TEK, 1a grille de saisie apparait automati-
quement. 
Toutes 1es commandes n^cessaires sont sur cet ^cran. 
- Frapper 1e premier caract^re du serveur uti1is6 
- Frapper 1e nom du fichier uti1is6 ; c'est celui qui est 
accept^ par 1e serveur pour la connexion. 
- Pour inscrire le temps de connexion i1 faut utiliser, 
comme s6parateur (. ou , ou :), celui qui est employ^ par 1e 
serveur.. 
- Les touches f 16ch6es servent & se d£placer dans 1 a 
gri1le. 
- La touche <— permet d'£ffacer les caract^res frapp6s par 
erreur. 
- <Esc>, pour revenir au menu principal, doit #tre frapp6 
apr^s validation ou apr6s avoir effac6 toutes les donn6es en 
revenant dans la case "serveur". 
- Un bip est £mis en cas d'erreur. 
- Les donn^es doivent #tre 6cri tes en majuscule. 
- Le nom de fichier est v6rifi6. II est effac^ s'iI n'exis-
te pas. 
- II ne faut pas frapper <cr > pour valider chaque donn^e 
mais seulement passer i 1a case suivante. 
- Les donn^es sont valid^es globalement par <cr>. 
- Une demande de conf i rmati on apparai t au bas de l'6cran. 
Deux autres possi biIi t6s : 
- Cr6er ou supprimer un serveur. Frapper <+> i 1a p1acs de 
1'initiale du serveur et faire un des choix propos^s, 
Si un serveur est supprim§, 1es donn^es correspondantes ne seront 
pas prises en compte. Les enregi strements na sont pas, pour autant, 
suprim6s. II su-f-fit de recrder ce serveur pour les utiliser & 
nouveau. 
Un serveur ne peut §tre cr66 sans cr6er, en m#me temps, au moins 
un -Fichier. 
Le serveur QUESTEL doit Stre en troisidme position pour que le 
lien avec DARC soit possible. 
- Cr6er ou supprimer un -fichier pour un serveur donnd. 
Frapper <A> puis passer i la case suivante, un nouvel fecran appa-
rait. Faire le choix n6cessaire. 
Les noms de bases demand^s lors de la cr^ation d'un -fichier 
doivent 6tre uni-f ormi s6s. II s servent de lien au calcul des temps 
d'uti1isation de chaque bases ind^pendamment des serveurs. II est 
possible d'avoir la liste de tous 1 es -fichiers et de toutes 1 es 
bases utilis^es pour chaque serveur (voir menu principal). 
PQUR VISUALISER LES DQNNEES 5AISIES 
(option <2> du menu principal) 
Les donn^es apparaissent comme elles sont enregistr6es. 
Toutes 1es commandes sont indiqu6es sur le premier 6cran qui 
demande le serveur et le mois correspondant aux enregistrement 
souhai t§s. 
II est possible de -Faire imprimer ces donn6es pour en garder une 
trace 6crite. 
PQUR CQRRI6ER QU SUPPRIMER DES DONNEES 
- Demander 1'option <2> du menu principal (visualisation). 
- Visualiser les enregistements du serveur et du mois 
concern^s. 
- Frapper <Del> comme indiqu^ en premidre page de cette 
option et indiquer le num^ro de 1'enregistrement qui doit Stre 
suppr i m6. 
- Quitter cette option pour revenir au menu principal. 
- demander la grille de saisie (option <1>). 
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Attention les suppressions ne sorit pas r6el 1 es et la place dans 
le -fichier reste occup6e. 
PQUR QBTENIR LES ETATS MENSUELS 
(option <5> du menu principal) 
II su-f-fit de renseigner l'§cran obtenu par le num6ro du mois 
souhait&. 
PQUR QBTENIR L'ETAT ANNUEL 
(option <6> du menu principal) 
Le premier 6cran demande l'ann6e et la pdriode consid6r6e 
Les calculs peuvent durer jusqu'<£ environ 20 mn. 
Un 6cran permet de saisir les couts -facturds. 
- "monnaie" est le coe-f f i ci ent par lequel il faut multipl 
er chaque prix pour 1es convertir en francs. II est ind^pendant d 
chaque serveur. 
- Les touches fldch^es servent i se d6placer dans le 
tableau et valider les donn6es (utiliser la fldche vers le bas 
mSme pour la dernidre ligne du tableau) 
- Valider le tableau avec <cr> 
- Une demande de confirmation apparait au bas de 1 '6cran. 
- Toutes les donn6es saisies restent en m^moire et sont 
modifiables jusqu'a une dernidre validation globale pour tous 1es 
serveurs. 
Avant 1'impression de l'6tat, il faut sp6cifier la largeur du 
papier employ£ sur l'imprimante : 
- 80 colonnes est le format 21 X 29,7 
- 132 colonnes est le format classique des listings ordi-
nai res. 
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UTILI5ATIQN DE L'EDITEUR DE TEXTE 
Coption <7> du menu principal) 
Lors de 1'appari tion du premier §cran, indiquer : 
- 1 e nom du -fichier <£ traiter ("input •file"). 
- 1e nom du fichier r^sultat du trai tement ; ce peut Stre 
1 e mdme ( "output -file"). Le premier nom donn6 s ' i nscr i t automat i -
quement sur cette demande, 1e modifier si nScessaire. 
- Frapper <cr> pour faire apparaitre en dernidre ligne de 
1'6cran : "9 EDIT" en surbri1lance. 
- Appuyer sur 1a touche de fonction F9, 1e texte apparai t. 
- Si le texte est trop long i1 n'est pas 1u en entier, une 
commande permettra de 1e faire. 
Cet 6di teur de texte fonctionne en donnant des commandes qui sont 
des touches de fonction ( 1a touche F1 fait apparai tre les di ff 
rentes possibi1it6s d'une mdme touche) ou bien des commandes 
donn6es dans 1 a marge du texte ( Frapper 1 a touche correspondant <£ 
"LINE" pour placer 1e curseur convenablement) ou encore des comman-
des donn^es au bas de 1'6cran apr§s avoir frapp6 1a touche corres-
pondant i "SWAF"' ( frapper i nouveau cette touche pour faire 
revenir le curseur dans le texte). 
Pour insferer une liane ou des caract^res 
- Placer 1e curseur au dessus de 1a ligne sur laquelle 
on veut ins^rer 1a nouvelle ligne et frapper 1a touche correspon-
dant <£ "INSERT". Frapper <cr> en d6but de ligne pour finir 1'inser-
t i on. 
- Pour ins6rer un caractdre frapper <Ins> pour passer 
en mode "insertion" et frapper b nouveau cette touche pour revenir 
en mode "substitution" 
- Pour ins^rer une ligne blanche frapper 1a touche 
correspondant <& " INSERT" puis un espace puis <cr>. 
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Pour supprimer une liqne ou des caractiras 
- Placer 1e curseur sur 1a ligne i supprimer et 
frapper 1 a touche de fonction correspondant <d "DELETE". 
- Les 5 derni dres lignes suppri m6es restent en m§moi-
re. II faut frapper 1a touche correspondant i "UNDELETE" pour 
r6cup6rer 1a derni dre ligne puis 1a sui vante... 
- Pour supprimer un caractdre, frapper <Del> lorsque 
1e curseur est sur ce caractdre ; ou bien frapper 1a touche <— (en 
haut du clavier i droite) pour supprimer le caractdre prdcddant 
celui sur lequel est 1e curseur. 
Pour supprimer un qroupe de liqnes 
- Placer 1e curseur dans 1a marge en utilisant 1a 
touche de fonction correspondant <£ "LINE". 
- Frapper <D><D> (pour Delete) sur 1 a premi 6re ligne <~i 
suppri mer. 
- Frapper <D><D> sur 1a dernidre ligne i supprimer. 
- Frapper <cr>. 
Pour d&placer un qroupe de liqnes 
- M6me d^marche que pr£c6demment avec comme marque de 
d6but et de fin de paragraphe : MM (pour Move) 
- Placer 1e curseur sur 1a ligne ou doit dtre ins6r6 
Ie groupe de lignes. 
- Frapper dans 1a marge <A> (pour After) ou <B> (pour 
Before) suivant que l'on souhaite ins6rer 1e texte avant ou apr£s 
cette ligne. 
- Frapper <cr > 
Pour recopier un qroupe de liqnes 
- M#me d6marche que pr§c6demment avec comme marque de 
d6but et de fin de paragraphe : CC (pour Copy) 
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Pour imprimer un groupe de liqnes 
- M6me d6marche que pour 1a suppression d'un groupe de 
lignes avec comme d61i mi teurs ; PP (pour Print) 
- La touche de -f oncti on correspondant £ "SPACE" 
provoque un saut de papier d'une ligne. 
- La touche de fonction correspondant <£ "EJECT" 
provoque un saut de page. 
Pour sortir de l'6diteur de texte 
- Frapper 1 a touche de fonction correspondant <£ "QUIT" 
s'i1 n'est pas nScessaire de sauvegarder les modifications (dans 1e 
fichier : "OUTPUT FILE". 
- Frapper 1 a touche de fonction correspondant <£ "END" 
pour sauvegarder les modi f i cati ons (dans le fichier ; "OUTPUT 
FILE"). 
- Apr6s 1e retour au premier fecran frapper 1a touche : 
FIO . 
REMARQUES IliPORTANTES 
Si 1e fichier est trop long (plus de 64000 caract^res) 1e fichier 
ne peut pas 6tre 1u entidrement en une seule fois. 
Dans ce cas i 1 faut travailler normalement jusqu' <1 la fin du 
texte en m^moire centrale puis faire lire la fin du texte : 
- Placer 1e curseur en fin de texte. 
- Frapper 1 a touche de fonction correspondant <£ "SWAP" 
- Frapper <N> (pour Next). 
- Frapper =i nouveau 1 a touche "SWAP" pour placer 1 e 
curseur dans 1e texte. 
Un message indique, apr6s chaque lecture sur 1 e disque, si 1e 
fichier a 6t6 1u entidrement ou non. 
D'autre traitement plus complexe sont possibles, lire pour cela 
1a brochure explicative en anglais. 
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MANIFULATIQN DES FICHIERS SUR LE DISSUE QU SUR DES DISQUETTES 
La manipulation des -f ichi ers est le role du systdme d ' expl oi ta-
tion (DQS pour 1 'abr^viation am6ricaine). C'est ce programme qui 
assure tous les transferts d'i nformation entre 1es p6riph6riques : 
clavier, disque, disquettes, imprimante,.. 
II permet : 
- 1 a vi sual i sati on de 1 a liste de tous les -fichiers 
contenus sur le dique ou les disquettes. 
- de recopier un fichier dans un autre, sur disque ou 
sur disquette. 
- de supprimer un fichier. 
- de changer 1e nom d'un fichier sans en transformer 
1e contenu. 
- de visualiser 1e contenu d'un fichier, 
- d'i mprimer 1e contenu d'un fichier. 
- de g6rer les diffferents programmes qui sont ex6cu~ 
t6s. 
- et beaucoup d'autres taches qui n'ont pas un int£r§t 
quotidien ( i1 est possible de consulter ces possibi1i t£s dans le 
manuel du DQS) . 
REMARQUES IMFQRTANTES 
Une disquette DOIT dtre FORMATTEE pour pouvoir recevoir des 
donn^es. C'est I'op#ration qui permettra au DOS de relire les 
informations 6crites sur cette disquette. 
Un nom de fichier complet s'dcrit sous la forme : 
X; NOMFICHIER.EXT 
- X represente 1 'uni t6 de disques : C pour 1e disque 
dur, A pour 1e lecteur de disquettes. 
- NQMFICHIER est un mot de 8 caract^res au max i mum. 
- EXT s'appel 1 e 1 'extension du nom elie a 3 caractdres 
au plus. 
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- Les i et . sont des caractdres s6parateurs. 
Pour d^signer plusieurs -fichiers en une seule ^criture i 1 -faut 
utiliser ; 
- ? pour 1e remplacement de 0 ou 1 caractdre 
- * comme troncature illimit6e 
Les taches 1es plus courantes sont disponibles i partir de 
1'option <S> du menu principal : 
- Formattage d' une disquette (option 1 du menu -fichi-
ers). Attention le formattage d'une disquette efface son contenu. 
- Obtention de 1a liste compl6te ou partielle des 
fichiers contenus sur 1e disque ou sur une disquette. La d6nomina-
tion de plusieurs fichiers s'obtient en utilisant les troncatures.-
(option 2 et 3 du menu f ichiers) 
- Copie de fichiers, contenus sur 1e disque, sur 
disquette et inversement (option 4 et 5 du menu fichiers) 
- Suppression de fichiers sur disque ou sur di squette 
(option 6 et 7 du menu fichiers) 
- Impression du contenu de fichiers (ils doivent §tre 
sur 1e disque). Les fichiers sont mis dans une file d'attente. 
Cette file d'attente peut contenir jusqu'<S 10 fichiers. Les noms de 
fichiers <=i imprimer peuvent §tre donn6s en utilisant les trancatu-
res (? ou *) ou donnfes successi vement. II est 6galement possible de 
cont i nuer .,4 travailler pendant que les fichiers s ' i mpr i ment sans 
utiliser, toutefois, 1 'imprimante. 
Plusieurs confirmations sont demand^es pour 6vi ter les catastro-
phes. Tout autre caract^re que 0 ou o sont compris comme une 
r^ponse n^gative. 
Pour acc616rer 1 'i mpressi on i1 faut reveni r au menu principal. 
Apr6s 30 secondes celui-ci disparait et 1 ' i mpressi on devient plus 
rapide. II suffit de frapper une touche pour faire rdapparai tre ce 
menu. 
Pour certaines taches peu courantes i1 faut revenir au DOS 
(option 0 du menu principal) : 
Pour chanqer le nom d'un fichier 
Frapper ; RENAME ANCIENNOM.EXT NOUVEAUNOM.EXT 
Pour dupliquer un fichier 
Frapper : COPY ANCIENNOM.EXT NQUVEAUNQM.EXT 
Pour reqrouper plusieurs fichiers en un seul 
Frapper : COPY NOMl.EXT+N0M2.EXT+N0M3.EXT NOUVEAUNOM.EXT 
Pour copier un fichier disque sur disquette en le chanqeant de nom 
Frapper : COPY C:ANCIENNQM.EXT A:NOUVEAUNOM. EXT 
Pour obtenir une liste tri£e de fichiers 
Frapper : DIR SORT 
Pour revenir au menu principal 
Frapper : MENU 
EN CflS DE PROBLEMES 
Revenir, si cela est possible au menu principal, frapper <0> pour 
revenir au DOS puis appuyer simultan^ment sur <Ctr1><A11XDel> en 
ayant pris soin d'ouvrir la porte du lecteur de disquette (1a 
refermer dds que 1a date apparait). 
N'ETEINDRE L'APPAREIL QU'EN CAS D'EXTREME NECESSITE 
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LISTE DES FICHIERS DU SYSTEWE 
Le loqiciel de communicatian ; EMU-TEK 
II comprend les fichiers suivants ; 
- EMU-TEK.EXE (progamme d'appel du lagiciel) 
- EMU-RUN.OVL (lagiciel propement-dit) 
- EMU-SET.EXE (programme d 'aide <£ la 
configuration du systdme) 
- USERID.EMU (fichier contenant 1es 
caract6ristique de 1'acheteur 
ne pas modifier) 
- TERMINAL.EMU (fichier de configuration du 
terminal) 
L'£diteur de texte 
II ne comprend qu'un seul fichier : 
- EDIT.EXE 
Les procfeduras 
AUTOEXEC.BAT 
MENU.BAT 
(ce programme appelle automatique~ 
1a demande de 1a date et 1e menu 
principal lors de 1 ' initialisation 
du mi cro-ordi nateur) 
(II effectue 1es diff^rents appels 
de programmes 1orsqu'un choix est 
fait i partir d'un menu) 
La qestion des temps de connexion 
Ce sont tous les fichiers ayant pour extention ; .GES 
- MENU.GES 
- MENU-F.6ES 
- SAISIE.GES 
- VISU.GES 
- ETAT-M.GES 
- ETAT-A.GES 
- LISTE-F.GES 
- DATE.GES 
- DT.GES 
- SERVEUR.GES 
- LOCKEED.GES 
- DATA-STA.GES 
- QUESTEL.GES 
- NLM.GES 
- SDC.GES 
- ASE.GES 
- 85JUIN.GES 
- 85JUIND.GES 
(menu principal) 
(menu -fichiers) 
(programme de saisie des temps de 
connexion) 
(programme de visualisation des 
enregistrements des temps) 
(programme de calcul des 6tats 
mensuels) 
(programme de calcul des 6tats 
annuels) 
(programme d'impression de la 
liste des -fichiers et serveurs 
(programme de mise i jour de la 
date) 
(date de la dernidre connexion) 
(table des serveurs) 
( liste 
des -fichiers 
de 
chaqu'un 
des 
serveurs ) 
(contient les enregistrement de 
l'ann6e 85 pour le mois de Juin 
non compris ceux du systdme DARC) 
(m§me chose mais pour DARC) 
Les fichiers avec comme extention : .EXE ou .CQM sont des fichi-
ers du systdme, utiles pour la plupart, et ne doivent pas Stre 
supprimds. 
*L'~t 
INDEX 
Organisation g6n6rale 
Une session de travai1 ordinaire.,. 
Utilisation d'EMU-TEK 
Pour sauvegarder le resultat d'une interrogation 
Pour utiliser l'imprimante 
Pour imprimer un fichier apr6s interrogation 
Pour envoyer une strat#gie pr#par6e <£ 1'avance 
Touches de -fonction temporaires 
Pour enregistrer une touche de -fonction de -facon 
permanante 
Pour enregistrer une strat^gi e dans un -fichier 
Pour utiliser le graphique 
Utilisation des programmes de gestion 
des temps de connexion 
Pour saisir les donn^es 
Pour visualiser les donn6es saisies 
Pour corriger ou supprimer des donn6es 
Pour obtenir les 6tats mensuels 
Pour obtenir l'6tat annuel 
Utilisation de l'6diteur de texte 
Pour ins^rer une ligne ou des caractdres 
Pour supprimer une ligne ou des caract^res 
Pour supprimer un groupe de lignes 
Pour d^placer un groupe de lignes 
Pour recopier un groupe de lignes 
Pour imprimer un groupe de lignes 
Pour sortir de l'6diteur de texte 
Remarques importantes 
Manipulation des -fichiers sur le disque ou sur 
des disquettes 
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12 
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Pour changer le nom d ' un -fichier 20 
Pour dupliquer un -fichier 20 
Pour regrouper plusieurs -fichiers en un seul 20 
Pour copier un -fichier disque sur disquette en 
le changeant de nom 20 
Pour obtenir une liste tri#e de -fichiers 20 
Pour revenir au menu principal 20 
En cas de probldmes 20 
Liste des fichiers du systeme 21 
IMfteES - ecran 
menu principal 
1 PQUR LA SAI3IE APRES INTERROGATION 
2 PGUR LA VI3UALISATIQN DES ENREGISTREMENTS 
3 POUR EMU-TEK 
4 POUR EMU-SET 
5 POUR LES ETATS MENSUELS 
6 POUR LES ETATS SUR PLUSIEURS MOIS 
7 POUR L'EDITEUR DE TEXTE 
8 POUR SUPPRIMER,COPIER,IMPRIMER DES FICHIERS 
9 PQUR LA LISTE DES FICHIERS ET BASES SUR IMPRIMANTE 
0 PQUR REVENIR AU DOS 
VOUS DEVREZ TAPER <MENU> POUR REVENIR A CET ECRAN 
DONNER VOTRE CHOIX : 
menu fichiers 
1 pour fqrmatter une disquette 
pqur une liste de fichiers sur le di3que 
•-> pqur une liste de fichiers sur disquette 
4 pqur copier des fichiers-disques sur une disquetie 
5 pqur copier des fichiers-disquettes sur disque 
h pqur supprimer des fichiers-disques 
i pqur supprimer des fichiers-disquettes 
3 pour mettre un fichier dans la file d' attente d'imppressiqn 
9 pqur supprimer la file d'attente d'impression 
0 pour revenir au menu principal 
votre choix 
SAISIE APRES INTERROGATION 05-31-1985 
L : LOCKHEED 
D : DATA-STAR 
Q : QUESTEL 
S : SDC 
A : ASE 
N : NLM 
<+> POUR UN AUTRE SERVEUR 
POUR LA CASE SUIVANTE : POUR LA PRECEDENTE 4rPOUR DARC 
<CR> : POUR ENREGISTRER <ESC> POUR FINIR 
SERVEUR FICHIER TEMPS ON OFF ENV 
i ~ ^ i i ii 
T  I  I  I  I  I I  
SAISIE APRES INTERROGATION 05-31-1985 
LISTE DES FICHIERS DE : LOCKHEED <A> POU- UN NOUVEAU FICHIER 
crer wj w 311 154 424 1 3o I6c 
OC;cr; 301 96 162 3^ 
72 37 "• i 423 E 67 
73 -r-rf. 77 471 13 9C 
172 32c 42 470 32 
173 328 74 42c 
306 30 5 76 270 
309 30C- 41 1 19 236 ' 
320 152 421 51 234 
310 153 422 101 239 
_• : POUR LA CASE SUIVANTE 1r : POUR LA PRECEDENTE 
<CR> : POUR ENREE ISTREF: <E3C> POUR FINIR 
POUF DARC 
serveuf: fichier temps on off env 
i  i  i  i i i .  
ilockheed i i iii 
SAISIE APRES INTERROGATION 03-31-1985 
LISTE DES FICHIERS DE i LOCKHEED <A> PQUR UN NQUVEAU FICHIER 
55 311 154 424 136 186 
255 301 96 425 161 34 
72 331 1 423 8 87 
73 330 77 471 13 94 
172 329 42 470 3<? 
173 328 74 426 238 
308 30 5 76 270 
309 300 411 19 236 
320 152 421 51 234 
310 153 422 101 239 
-> s PQUR LA CASE SUIVANTE *r i PQUR LA PRECEDENTE 4-1 PQUR DARC 
<CR> i PQUR ENREQISTRER <ESC> PQUR FINIR 
SERVEUR FICHIER TEliPS QN QFF ENV 
i i i i 1 ii 
ILQCKHEED 155 10.2500 112 136 l l 
CONFIRMATION (Q/N) : 
SAISIE APRES INTERROBATION 05-311985 
LISTE DES FICHIERS DE s QIJESTEL <A> POUR UN NQUVEAIJ FICUIER 
PASCAL EUCAS77 
PASC77 EUCAS72 
WPI EUCAS67 
WPIL LEX 
MINICAS LOGOS 
EURECAS BIOETHIC 
EUCAS82 
MEETING 
ESSOR 
MEDLINE 
: PQUR LA CASE SUIVANTE : POUR LA PRECEDENTE POUR DARC 
<CR> s POUR ENREGISTRER <ESC> POUR FINIR 
SERVEUR FICHIER 
RECHERCHE 
S/ST EX MA RN 
RN VIB QUES RAPNB 
OU ON OFF DIFF PELCGNEX 
MODIFICATION DE LA TABLE DES SERVEURS 
1 LOCKHEED 
2 DATA-STAR 
3 QUESTEL 
4 SDC 
5 ASE 
6 NLM 
<1> POUR SUPPRIMER UN SERVEUR 
<2> POUR AJOUTER UN SERVEUR 
VOTRE CHOIX ? : 
MODIFICATION DE LA TABLE DES FICHIERS POUR LE SERVEUR : 
LOCKHEED 
1 55 11 311 21 154 31 424 41 136 51 186 
'7 255 12 301 22 96 32 425 42 161 52 34 
3 72 13 331 23 1 423 43 8 53 67 
4 73 14 330 24 77 34 471 44 13 54 94 
5 172 15 329 25 42 35 470 45 w2 
6 173 16 328 26 74 36 426 46 238 
7 308 17 30 27 cr U 37 76 47 270 
8 309 18 300 28 411 38 19 48 236 
9 320 19 152 29 421 39 51 49 234 
10 310 20 153 30 422 40 101 50 239 
<1> POUR SUPPRIMER UN FICHiER 
<2> POUP AJOUTER UN FICHIER 
VOTRE CHOIX •? 
VISUALISATION DES SAISIES APRES INTERROGATION 
LA VISUALISATION SE FAIT PAR MOIS ET PAR SERVEUR 
VOUS AVEZ LA POSSIBILITE DE SUPPRIMER UN ENREGISTREMENT 
- < De1> POUR DONNER LE NO A SUPPRIMER 
VOUS POUVEZ IMPRIMER LES ENREGISTREMENTS 
- <I> POUR COMMENCER L'IMPRESSION 
L'AFFICHAGE SE FAIT PAR PA6E 
- <pg up> POUR LA PA6E PRECEDENTE 
- <pg dn > POUR LA PAGE SUIVANTE 
- <End > POUR PASSER A UN AUTRE SERVEUR 
1 LOCKHEED 7 DARC 
2 DATA-STAR 
3 QUESTEL 
4 SDC 
5 ASE 
6 NLM 
NUMERO DU MOIS <<CR> ENSUITE) <<CR> POUR FINIR) : 
NUMERO DU SERVEUR <<CR> ENSUITE) : 
SAISIE MENSUELLE DATE : 05-31-198 
MOIS : MAI SERVEUR : LOCKHEED 25 ENREGISTREMENT< S) 
MO DATE FICHIER TEMPS ONLINE 
•< 1 05-02-1985 5 0.2310 15 -n 05-02-1985 238 0.0540 7 
05-02-1985 72 0.1420 19 
4 05-03-1985 31 i 0.1160 42 e* 05-03-1985 311 0.4000 115 
6 05-03-1985 311 0.2160 44 
7 05—06—1985 311 0.2160 44 
8 05-06-1985 311 0.4140 86 
9 05-06-1985 238 0.1120 19 
10 05-06-1985 76 0.1100 250 
1 1 05-15-1985 i 0.1900 
12 05-17-1985 308 0.2100 10 
13 05-17-1985 309 0.0540 10 
14 05-17-1985 320 0.0220 1 * 
FRAFPER < En d > POUR REVENIR A L'ECRAN DE PRESENTATION 
ETAT MENSUEL 
FRAPPER <CR> POUR FINIR 
NUMERO DU MOIS (<CR> ENSUITE) : 
ETAT SUR PLUSIEURS MOIS 
VOUS DEVEZ DONNER L'ANNEE CLES 2 DERNIERS CHIFFRES) 
VOUS DEVEZ DONNER LE PREMIER MQIS PUIS LE DERNIER MOIS 
DE LA PERIODE QUE VOUS VOULEZ VOIR TRAITEP 
POUR UN SEUL MOIS DONNEZ DEUX FQIS LE MEME NUMERO 
ANNEE DE LA PERIODE A TRAITER (<CR> ENSUITE) : 85 
NUMERO DU PREMIER MOIS (<CR> ENSUITE) : 3 
NUMERO DU DERNIER MOIS (<CR> ENSUITE) : 5 
CONFIRMATION (O/N) 
SAISIE DES COUTS 
SERVEUR : LOCKHEED MONNAIE : 9.3 
MOIS INTERROGATION S.D.I. TOTAL 
9.3 
MARS 
AVRIL 
MAI 
930.00 
837.00 
1860.00 
CONFIRMATIQN (0/N) 
1116.00 
1395.00 
1395.00 
2046.00 
2232.00 
5255.00 
SAISIE DES COUTS 
TELECOMUNICATION 
' MOIS INTERROGATION S.D.I. TOTAL 
MARS 0.00 0.00 0.00 
AVRIL 0.00 0.00 0.00 
MAI 0.00 0.00 0.00 
cqnfirma7ion globale pour tous les serveurs (0/n: 
ETAT MENSUEL 
MOIS s MAI DATE t 05-31-1905 
SERVEUR TEMPS TOTAL NB ONLINES NB QFFLINES 
LOCKHEED 3.287 453 0 
DATA-STAR 4.819 814 75 
SDC . 5 33 0 
ASE 6.132 1151 0 
IMLM 2.929 301 0 
QUESTEL 3.123 628 433 
DARC 
TEMPS FORMUL. TEMPS TRAIT. RECHERCHES NB ONLINES NB OFFLINES 
3.529 0 7 61 1/7 
TEMPS TOTAL QUESTEL s 6.652 
TEMPS TOTAL TOUS SERVEURS : 24.319 
RELEVE SUR PLUSIEURS MQIS 
DATE : 06-06-1985 PERI00E : MARS A HAI ANNEE i 85 
SERVEURS 
JANV FEVR MARS . AVRIL HAI JUIN JUIL AQUT SEPT QCT NQV OEC TOTAL 
LOCKHEED 
TEflPS ! 0.00 ! 0.00 ! 1.97 ! 7.66 ! 3.29 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 12.91 
NB REF ! 0 ! 0 ! 77 ! 1170 ! 453 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1700 
INTERRO ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
S.D.I. ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
TOTAL ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! O.OO 
OATA-STAR 
TEHPS ! 0.00 ! 0.00 ! 9.66 ! 10.49 ! 4.82 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 24.97 
NB REF 0 ! 0 ! 507 ! 1691 ! 889 ! 0 1 0 ! 0 i 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 3087 
INTERRQ 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00' 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
S.D.I. 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
TOTAL 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
6UESIEL 
TEHPS ! 0.00 ! 0.00 ! 3.55 ! 2.94 ! M5 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 13.11 
NB H£F ! 0 ! 0 ! 232 ! 257 ! 1299 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1788 
INTERRQ ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
S.D.l. ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
TQTAL ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
soc 
IEHPS 0.00 ! 0.00 ! 1.15 ! 0.04 ! 0.50 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! O.UO ! 0.00 ! 1.69 
MB REf 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 33 ! 0 ! 0 ! 6 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 33 
INTERRQ 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
S.D.I. 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00* 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
TQTAL 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
ASE 
TEHPS ! 0.00 ! 0.00 ! 3.68 ! 2.62 ! 6.13 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 12.44 
NB REF ! 0 ! 0 ! 392 ! 366 ! 1151 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 1909 
INTERRO ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
S.D.I. ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
TflTAL ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
NLH 
TEHPS ! 0.00 ! 0.00 ! 0.49 ! 0.68 ! 2.93 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 4.09 
NB REF ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 301 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 301 
INTERRO ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
S.D.l. ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.'00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
TQTAL ! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
TOTAL TOUS SERVEURS 
TEHPS 0.00 ! 0.00 ! 20.49 ! 24.41 ! 24.32 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 0.00 ! 69.22 
NB REF 0 ! 0 ! 120B ! 3484 ! 4126 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 0 ! 8818 
1NTERRO 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
S.D.I. 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
TOTAL 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
P.T.T. 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! O.UO! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 
! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00! 0.00 0.00 
RELEVE PflR BASES INDEFENDEMENT DE T0U5 SERVEURS 
BflSES HB SERVEURS *6 FiCHIERS TEflPS PRINTS 
BIOSIS 3 5 11.22 1537 EXCEPTA HEDICA 2 4 3.56 649 CA 4 11 6.84 1399 HEDLINE 4 7 16.87 2441 FLUIDEX 1 1 0.15 1 ERIC 1 1 0.90 0 CPI 1 1 0.17 0 PHARH NEHS IND 1 1 0.62 73 IPA 1 1 0.88 62 DIALINDEX 1 1 0.50 0 REHARC 1 5 0.15 11 WILEY 1 1 0.07 8 BOOKS 1 1 0.23 22 LC HARC 1 1 0.27 153 LIFE SCIENCES 1 1 0.58 85 CHEH 1 1 0.23 37 FSTA 1 1 0.06 1 CIS 1 1 0.07 7 FED RES 1 1 0.05 3 OC SA HE 1 1 0.03 5 CQHPENDEX 1 1 0.28 14 INSPEC 1 1 0.33 21 HETADEX 1 1 0.06 7 TELESEN 1 1 0.17 26 SOV SC TECH 1 1 0.15 12 NH0'S WO 1 2 0.06 2 HATHFILE 2 2 1.14 99 SCISEARCH 1 4 0.39 0 HARTINDALE 1 1 0.53 103 HENS ONLINE 1 1 0.27 2 CANOH 1 1 0.39 90 BIOCOHMERCE 1 1 0.30 49 PASCAL 2 2 8.22 764 KPI 2 3 2.26 72 DARC 0 0 5.22 313 HEETINS 1 1 0.07 0 ESSOR 1 1 0.05 6 LES 1 1 0.16 8 
LOSOS 1 1 0.04 3 BIOETHICS 1 1 0.71 460 
FRANCIS O 0 0.00 0 
RINSDOC 1 3 1.41 10 STANSARD DRUE 2 1 0.03 0 PARKINS 2 2 0.10 0 E; HEETINSS 1 1 0.14 I TOXLINE I 1 2.97 256 CANCERLINE 1 1 0.25 6 
TQTAL TEHPS 69.22 
DONNER UN NOM DE FICHIER SOUS LA FORME : NOMFICHIER.EXT 
- NOMFICHIER A 8 CARACTERES MAXIMUM 
- EXT A 3 CARACTERES MAXIMUM 
POUR DESIGNER PLUSIEURS FICHIERS UTILISER : 
- ? POUR REMPLACER 0 0U 1 CARACTERE 
- # COMME TRONCATURE ILLIMITEE 
DONNER LE NOM DE(S) FICHIER(S) (<CR> ENSUITE) : »-«iA 
LISTE DE FICHIERS SUR DISQUE 
C :  x  
FICHIERS. EMA QUESTION. EMA NOTE . EMA QUESTl EMA 
QUEST2 . EMA STRAT EMA FICHIERl . EMA ECRITASC. EMA 
ECRIT EMA MENU-F . EMA SURVI . EMA ECRITURE. EMA 
SAISIE . EMA SAISIEl . EMA VISU . EMA MENU EMA 
ETAT-M . EMA ETAT EMA ETAT-A . EMA 
2801664 Bytes fre 
LISTE DE FICHIERS SUR DISQUE 
AUTRE LISTE (0/N) : 
LISTE DE5 FICHIERS ET BASES POUR CHAQUES SERVEURS 
LOCKHEED 
FICHIERS BASES FICHIERS BASES 
55 BIQSIS 255 BIOSIS 
72 EXCEPTA MEDICA 73 EXCEPTA MEDICA 
172 EXCEPTA MEDICA 173 EXCEPTA MEDICA 
308 CA 309 CA 
320 CA 310 CA 
311 CA 301 CA 
331 CA 330 CA 
329 CA 328 CA 
30 CA 300 CA 
152 MEDLINE 153 MEDLINE 
154 MEDLINE 96 FLUIDEX 
1 ERIC 77 CPI 
42 PHARM NEWS IND 74 IPA 
5 BIOSIS 411 DIALINDEX 
421 REMARC 422 REMARC 
424 REMARC 425 REMARC 
423 REMARC 471 WILEY 
470 BOOKS 426 LC MARC 
76 LIFE SCIENCES 19 CHEM 
51 FSTA 101 CIS 
136 FED REG 161 OC SA HE 
8 COMPENDEX 13 INSPEC t'7 METADEX 238 TELEGEN 
270 SOV SC TECH 236 WHO'S WHO 
234 WHO'S WHO 239 MATHFILE 
186 SCISEARCH 34 SCISEARCH 
87 SCISEARCH 94 SCISEARCH 
DATA-STAR 
FICHIERS BASEE FICHIERS BASES 
BIOL 
BI77 
ME79 
MEZZ 
CHl 1 
CH09 
CHZZ 
EM78 
MART 
BIOX 
CELL 
biosis 
bios1s 
MEDLINE 
MEDLINE 
CA 
CA 
CA 
EXCEPTA MEDICA 
MARTINDALE 
BIOSIS 
BIOCOMMERCE 
BIZZ 
MEDL 
ME74 
CHEM 
CHIO 
ch09 
EMED 
EMZZ 
NEWS 
CNZZ 
BIOSIS 
MEDLINE 
MEDLINE 
CA 
CA 
ua 
EXCEPTA 
EXCEPTA 
MEWS ONLINE 
CANOM 
MEDICA 
MEDICA 
QUESTEL 
FICHIERS BASES FICHIERS BASES 
PASCAL PASCAL PASC77 PASCAL 
WPI WF'I WPIL WPI 
MINICAS DARC EURECAS DARC 
EUCAS82 CA MEETING MEETING 
ESSOR ESSOR MEDLINE MEDLINE 
EUCAS77 CA EUCAS72 CA 
EUCAS67 CA LEX LEX 
LOGOS LOGOS BIOETHIC BIOETHICS 
SDC 
FICHIERS BASES FICHIERS BASES 
RINGDOC RINGDOC RING6475 RINGDOC 
SDF STANDARD DRUG ORBIT PARKING 
UDB RINGDOC WPIL WPl 
ASE 
FICHIERS BASES FICHIERS BASES 
7 BIOSIS 14 PASCAL 
<-> jL CA t "y PARKINB 
80 MATHFILE 51 . EI MEETINGS 
NLM 
FICHIERS bases FICHIERS BASES 
MEDLINE : MEDLINE toxline : TOXLINE 
cancerli : cancerline 
Page 1 of Terminal Configuration File: TERMINAL.EMU 
A. Menu 
BAUD RATE: 1200 
COMM PQRT: 1 
DUPLEX MODE: FULL DUPLEX 
CLEAR TO SEND LINE: IGNORE 
DATA SET READY LINE: IGNORE 
CARRIER DETECT LINE: IGNORE 
RECEIVE HAND-SHAKING: NONE 
BREAK LENGTH: 1000 tns 
B. Menu 
DISPLAY ADAPTER: HERCULES MONOCHROME (720 x 348) 
INITIAL TERMINAL MODE: 'NORMAL' 
CAPTURE DATA INITIALLY: ON 
EXCLUDE FROM CAPTURE: 0 
EXCLUDE FROM UPLOAD: 10,0 
ERROR PRQCESSING: NONE 
PRINTER PORT: LPTl 
SWAP BACKSPACE/DELETE KEYS: NO 
Page 2 of Terminal Conf iguration File: TERMINAL.EMU 
C. Menu 
LF EFFECT ('TEK'): LF ONLY 
CR EFFECT <'TEK'): CR ONLY 
GIN TERMINATOR: CR ONLY 
IGNORE DEL CODE FOR LOY: NO 
TRANSMIT PARITY ('TEK'): MARK 
D. Menu 
TEXT FORMAT: 74x35 
CHARACTER OVER-WRITE: ADD 
CURSOR TYPE <'TEK'): BLOCK 
DUAL MARGINS: YES 
AUTO CLEAR: NO 
REMOTE ERASE: YES 
AUTO REVERSE: ND 
TTY LOCK: OFF 
Page 3 of Terminal Configuration File: TERMINAL.EMU 
E. Menu 
LF EFFECT ( 'NORMAL'): LF ONLY 
CR EFFECT ('NORMAL'): CR ONLY 
TRANSMIT PARITY ('NORMAL'): SPACE 
ENTER 'VT640' MODE ON: 6 
ENTER 'NORMAL' MODE ON: CODES 2,3 
WRAPAROUND: YES 
SCREEN BACKGROUND: DARK 
CURSOR TYPE ('NORMAL'): BLOCK 
SCROLLING MODE: FAST 
INITIAL 'NQRMAL' MODE: VTIOO 
MARGIN BELL: NO 
NEW LINE: NO 
KEYCLICK: NO 
POUND KEY: # 
COLUMN MODE: 80 
TAB TO: 9,17,25,33,41,49,57,65,73 
ANSWERBACK MESSAGE: 
F'aae 4 of Terminal Conf i gurat i on Fiie: TERMINAL. EMU 
F. Menu 
DEVICE BAUD RATE: 1200 
DEVICE COMM PORT: 2 
DEVICE ATTACHED: M-SYSTEMS 
DEVICE BUTTON VALUES: 32, 27, 13 
LIGHT PEN MODE: TRACKINE 
TABLET RANGE: 0, 0, 1100, 850 
PRQSRAIiMES BASIC 
10 REM progrssae de saisis 
20 REfl iiste das variabies 
30 REfl HOISI : table des sois ; 3$ : table des serveurs ; 31$ : table des caract 
eras sepsrateurs aaur la saisie des tsaps ; NS : noabre de serveurs 
40 REH Fi : tabis des tichisrs ; FBl : table des bases correspondant aux fichiar 
s ; F : noabra ds fichisrs 
50 REM T : tableau das tabulations des grilles de saisis ; f! : aais sn cours ; Z 
I : caractere frapps au ciavier ; E$ : tabisau interasdiaire aour la saisis 
60 REH AA$, BB$ ... : variablss in.tsriediairss de lecture st d'scriturs dans Iss 
fichisrs ; Ki, K2 ... : positionneaent du curseur dans Iss qriilss de saisis 
70 CLS 
80 15LM HQIS${12),S4(20),T(2,141,E$(13S,Ff(70!,F8$(70),311(205,S2$f205 
90 FQR 1=1 TQ 12: REftB N0IS$fI) : SEXT I 
100 DflTA "JfiNV","FEVR",'HftRS","AVRIL",5!iAr,'JUiN",aJUIL",'AOUF 
110 OftTA "SEPT","001","NQV","DEC* 
120 M = VAL(DATE$! 'aois en court' 
130 CL3 
140 REH tabuiations pour les deux griilss de saisias 
150 F0R 1=1 TQ 7 : READ 1(1,1); HEXT I 
160 SATA 1,14,24,33,39,45,48 
170 F0R 1=1 T0 14 : REAB 1(2,1/ : NEXT I 
180 DATA 1,10,20,29,38,43,48,53,56,61,66,71,74,78 
190 1=1 
200 REM Iscture de la tabls des serveurs 
210 OPEN aR",1,"SEHVEUR.OES3,15 
220 FIELD 1,12 A5 AA$,1 AS BB$,2 AS CC$ 
230 NS=L0F!1)/15 
240 FOR 1=1 TO NS 
250 SET 11,1 
260 3$(Ii=AA$:S1$(I)=6B$:S2$(I)=CC$ 
270 EXT I 
280 CLOSE 
290 FOR 1=1 TO 13 : E$(I) = " : NEXT I 
300 CLS 
310 REH affichaqe de 1'scran 
320 LOCATE 1,20" 
330 PRINT "SAISIE APRES INTERROSATION" SPCilOi DATE$ 
340 FOR 1=1 TO NS 
350 H= I- INT((I-l)/6)*6+2:V=20*INT((1-15/6)+5:LOCATE H,V 
360 PRINT LEFT$(S$(I),1);' : ";S$(Ii 
370 NEXT I 
380 LOCATE 12,15:C0L0R 9:PRINT"<+> POUR iti AUTRE SERVEUR":COLOR 2 
390 LOCATE 14 
400 PRINT TAB(55 CHM(26);" : POUR LA CASE SUIVANTE" SPC(5) CHR$(27);" : POUR Lfi 
PRECECENTE" SPC(5! CHR$(25i;" : POUR DARC" 
410 PRINT TABC15) "<CR> : POUR ENRESISTRER" SPC15) '<ESC> POUR FINIRa:PRINT:PRIN 
t 
420 PRINT TABIHI, 15) "SERVEUR* TAB(T(1,2)! "FICHIER" TAB(T(i,35 5 "TEMPS" TABiTi 
1,45! "QN"; 
430 PRINT TAB(T(1,5)! "OFF" TAB(T(i,6)! "ENV" 
440 PRINT STRINS$(48,45) 
450 FOR I = 1 TO 2 
460 FOR J=1 TO 7: PRINT TAB(TU,J!i "I"; : NEXT J 
470 NEXT I 
480 PRINT STRINS$(43,45! 
490 SOTO 640 
500 LOCATE 17 
510 PRINT TABiT(2,3!+4i "TEHPS' TABiTi2,5)+3! "RECHERCHE" TABiT(2,9)I 8 SN VIS"; 
520 PRINT TA8(T(2,11)) 59UES" TAB(T(2,12)i "RAP' TAB(T(2,13ii aN8a; 
530 PRINT TABiT(2,1)1 "SERVEUR" TAB(T(2,25i "FICH.IER" TAB(T(2,35i "FORRUL* TABiT 
(2,4)) "TRAIT, 
540 PRINT TABiT(2,55! "S/ST" TAB(T(2,61) "EI HA" TA8(T(2,7ii " RN"; 
550 PSINT TABST(2,3)) " OU" TABiTi2,9i! a ON" TflB(T(2,iO)) ' OFF"; 
560 PRINT TABiT(2,11!i "DIFF" TA8(Ti2,12Si "PEL* TAB(T(2,13)) "CONEX" 
570 PRINT STRINS$!78,45) 
590 FOR j=l T0 14;PRINT TAB(H2,J)) =T; ; NEXT J 
400 MEXT 1 
410 PRINT STS3NBI(78,45) 
420 HEIURN 
430 REM saisie du ssrvaur par son initiale 
440 Kl=i;K2=l:K3=t:K4=21 
450 LOCflTE K4,T(Kl,K2)+l,i 
440 ZI=IHKEY$ ; IF Z$=" THEN 440 
470 IF ASC(Z$! = 27 THEN CLSiSOTQ 2410 
480 IF ftSC(Z$i = 43 THEN SQTQ 1390 
490 FOR 1=1 TO MS 
700 IF Z$=L£FT$(S$(I!,1! THEN K3 = I : SOTO 770 
710 MEXT I 
720 REM oassaqe a la griile DARC 
730 IF ASCCRISHT$(Z$,i)! = 80 AND ASC(LEFT$iZ$,I)) = 0 THEN K3=3;K1=2;S0SUB 500 
;SQTQ 770 
740 8EEP 
750 SOTO 440 
760 REfl ecriture du noa du serveur dans ia grille 
770 LOCATE K4,T(K1,K2)+1 :K5 = T(Ki,2)-2 ;PRINT LEFT$(5$(K3i,K5); 
780 E$(li = LEFT$(S$(K3),1) 
790 REM lecture da la tabia des fichiers de ce serveur 
800 OPEN aR",l,LEFT$(S$!K3),3!+a.SES",23 
810 FIELD 1,8 AS A$,15 AS 8$ 
820 HF = LQF(l)/23 
830 FOR I =1 TO NF 
940 SET #1,1 
850 F$(I!=A$ ;FB$(Ii=B$ 
840 NEXT I 
870 CLOSE 
880 REH affichage lists de fichiar paur verification 
890 LOCATE 2,1 
900 FOR 1=1 TO 12; PRINT STRINGS(79,32J:NEXT I 
910 LQCATE 2, 5 ; PRINPLISTE DES FiCHIERS BE ; a;S$(K3) SPC(5!;;C0L0R 9;PR1NT 
<A> POUR UN NOUVEAU FICHIER";CQLOR 2 
920 FOR 1=1 TO NF 
930 H= I-INT((I-li/10i*10+3:V= 10*INT((I-1)/10)+5:L0CATE H,V 
940 PRINT F$(I! 
950 NEXT I 
940 SOTO 1990 
970 REM sous prograaae de verification de 1 'appartenar.ee du fichier au serveur 
t de sodification de ia tabie des fichiers de ce serveur 
980 I =1 
990 E1$=LEFT$(E$(2)+" ',8! 
1000 IF El$=F$m THEN 1370 
1010 IF I < NF THEN 1=1+1 :SOTQ 1000 
1020 IF E$(2)<)'A' THEN 1340 
1030 CLS 
1040 LOCATE 1,10;PRINT * MODIFICATION SE LA TABLE OES FICHIERS POUR LE SERVEUR 
3 
1050 LOCATE 2,25;PRINT S$(K3) 
1040 FOR 1=1 TQ NF 
1070 H= I- INT((1-15/10)*10+3:V=12tINT((1-1)/10i+l;L0CATE H,V 
1080 PRINT LEFT$(STR$(I)+" ',3!;* ";LEFT$(F$(I!,4) 
1090 NEXT I 
1100 LOCATE 14,10 : PRINT "<1> POUR SUPPRIMER UN FICHIER" 
1110 LOCATE 14,10 : PRINT "<2> POUR AJOUTER UN FICHIER" 
1120 LOCATE 18,10 : PRINT "VOTRE CHOIX ? :" 
1130 Z$ = INKEY$ : IF Z$=" THEN 1130 
1140 IF Z$ <>"1" THEN 1270 
1150 LQCATE 20,10: INPUT "NUMERO DU FICHIER A SUPPRIHER ( <CR> APRES 5 : ',11$ 
1140 Il=VAL(Il$) 
1170 IF I1<=0 OR II > NF THEN 1030 
1180 KILL LEFT$(S$(K3),8)+*.S£Ss 
1190 OPEH afia,i,tEFTi(S$(K3i,8;+".SESa,23 
1200 FIELD 1,8 AS A$,15 hS B$ 
1210 J=0 
1220 FQR 1=1 10 f<F 
1230 IF lOIl THEN J=J+1 ELSE SOTD 1250 
1240 LSET ft$=FI(I);LSET B$=FBI(D;PUT II,J 
1250 MEXT I 
1260 CLQSE : RUN 
1270 IF THEN 1260 
1230 LQCATE 20,10 i PRINT '8 CAR HftXIHUN POUR LE MOft BU FICHIER, 15 POUR CELUI 0 
E LA 8ASE* 
1290 LOCATE 22,10 sINPUT "NOh DU FICHIER ! <CR> ENSUXTE i t 
1300 LOCATE 23,10 sIHPUT 'NOH BE Lfl SASE t <CR> EHSUITE ) : *,F8$!NF+1! 
1310 IF LEN!F$iNF+i)) >8 OR LEN(FB$!NF+l!i > 15 THEN 8EEP:S0T0 1290 
1320 OPEN "R3,l,LEFT$(S$!K3i,8!+a.SES",23 
1330 FIELD 1,3 AS ft$,15 AS 3$ 
1340 LSET A$=F$!NF+1!:LSET S$=FB$!NF+li;PUT tl,NF+l 
1350 CLOSE : RUN 
1360 BEEP ;K2 =K2-l:E»(K2)=";LDCflTE K4,T!Kl,K2i+l,l:PRINT 1 
1370 RETURN 
1380 REH 50U5 Drograise ds aodification ds la table des serveurs 
1390 CLS:LOCATE 1,10:PRIHT "HODIFICATION DE Lft TABLE DES SERVEURS* 
1400 FOR 1=1 TO NS 
1410 H= I-INT!(1-1)/6)t6+3:V=15*INT!(I-l!/6i +5 :LOCATE H,V 
1420 PRINT LEFT$(STR$!I)+" ",3!;a •;SI(I) 
1430 MEXT I 
1440 LOCATE 12,10:PRINT "<1> POUR SUPPRIJIER UN SERVEUR* 
1450 LOCATE 14,10 : PRINT "<2> PQUR AJOUTER UN SERVEUR* 
1460 LOCATE 16,10,0 :PRINT "VQTRE CHQIX ? : " 
1470 Z$=1NKEY$:IF Z$='« THEN 1470 
1480 IF Z$OT THEN 1610 
1490 LOCATE 18,10 :INPUT "NUHERO DU SERVEUR A SUPPRIMER !<CR> APRESi : ",11$ 
1500 II = VAL(Il$i 
1510 1F II <= 0 OR II > E THEN 1390 
1520 KILL "SERVEUR.SES* : KILL LEFT$!S$!I1!,8)+",SE3" 
1530 OPEN *R",l,*SERVEUR.SES",15 
1540 FIELD 1,12 AS AA$,1 AS 8B$,2 AS CC$ 
1550 J=0 
1560 FQR 1=1 TO NS 
1570 IF IOIl THEN J=J+1 ELSE SOTO 1590 
1580 LSET AA$=S$(I);LSET BB$=S1$(I!;LSET CC$=S2$!I/ : PUT II,J 
1590 NEXT 1 
1600 CLOSE : RUN 
1610 IF Z$<>B2" THEM 1970 
1620 LOCATE 17,3:PRINT "ftPRES LE NOH DU SERVEUR VOUS SEVEZ AU HOINS DONNER CELUI 
D'UN FICHIER":PRINT "LA lere LETTRE DOIT ETRE DIFFERENTE DE CELLE BES AUTRES SE 
RVEURS" 
1630 LOCATE 20,1:INPUT "NOH DU SERVEUR (12 CARACTERES HAX) : ",S$(NS+li 
1640 IF S$!NS+li ="" THEN 1390 
1650 LOCATE 21,1:PRINT "CAR SEPARATEUR :<.> POUR LES HEURES DECIHALES, <,> POUR 
LES RINUTES DECINftLES" 
1660 LOCATE 22,17:PRINT "<:> POUR HEURE5,HINUTES,SECONDES" 
1670 LOCflTE 23,10,1:PRINT *CAR SEPftRflTEUR «CR> ENSUITEi : 
1680 Sl$(N5+li=INKEY$: IF S1$(NS+1)=" THEN 1680 ELSE LOCATE 23,41,1;PRINT S1*(N 
S+li; 
1690 Z$=INKEY$:If Z$=" THEN 1690 
1700 LOCATE 21,1 
1710 FOR 1=1 TO 3:PRINT STRIN6$(78,32!i-NEH I 
1720 IF Sl$!NS+ii<>"," AND Sl$(NS+li<>*,* AND S1$!NS+1)<>":" THEN 1650 
1730 IF LEN!8$!NS+liS > 12 THEN BEEP:SOTO 1630 
1740 1=1 
1750 IF N5=0 THEN 1790 
1760 IF LEFT$!S$!NS+li ,1! = LEFT$(S$!I!,li THEN BEEP;SOTO 1630 
1770 IF KNS THEN 1=1+1 :60T0 1760 
1780 1=1 
1790 LOCftTE 21,5: PRINT "NON DU ";I;"sse flCHIER !8 CARACTERES NAX <CR> POUR FIN 
IR! : ";;LQCATE 21,42:INPUT " *,F$(I) 
ISOO LOMTE 22,1:PRINT STRlEf(78,32hLOCATE 22,1: INFUT "NOH DE LA BASE (15 CAR 
ACTERE5 m <CR> PQUR FINIRi : %FBl(Ii 
1810 IF L£S!F$(I))>8 OR LENfFB$(I))>15 THEN IEEP:SOTO 1790 
1820 IF F$(I)<>"" ANO FB$(I)<>»' THEN I=I+L:60T0 1790 
1830 W--1-1 
1840 OPEN "R",1,LEFT$(S$(NS+1),8)+".SES",23 
1850 FIELD 1,8AS A$,15 AS B$ 
1860 FOR 1=1 TO NF 
1870 LSET fi$=F$(I):LSET B$=FB$(D 
1880 PUT #1,1 
1890 NEXT I 
1900 CLQSE 
1910 KILL •SERVEUR.6ES' 
1920 OPEN "R",l,'SERVE'JR.SESM5 
1930 FIELS 1,12 AS AA$,1 AS 3B$,2 AS CC$ 
1940 FQR 1=1 TQ MS+1 
1950 LSET AA$=S$(I):LSET 8B$=S1$(I):LSET CC$=S2$(I) : PUT 11,1 
1960 NEXT I 
1970 CLOSE : RUN 
1980 REH saisie st contrate des donnses 
1990 K.2 =K2 +1 
2000 IF K2 =3 THEN 60SU8 980 
2010 1F K1 =1 THEN K2 = K2 - INT (K2 / 7) ELSE K2 =K2 - INT (K2 / 14 ) 
2020 K5 = T(K1,K2+1)-T(K1,K2!-1 
2030 LOCATE K4,T(K1,K2!+1,1:PRINT LEFT$(" ",K5):L0CATE K4,T(K1,K2)+1, 
1:PRINT E$(K2); 
2040 2$ = 1NKEY$ : IF 1$="" THEN 2040 
2050 Z = ASC(Z$i: Z1 = ASC(RIGHT$(Z$,1)! 
2060 IF Z = 13. THEN 2140 
2070 IF Z = 0 AND Z1 = 77 THEN 1990 
2080 IF Z = 0 AND Z! = 75 THEN K2 = K2 -1 : IF K2 =1 THEN 290 ELSE SOTO 2020 
2090 IF (Z = 8) AND (POS(O) > T(K1,K2)+1) THEN E$(K2) = LEFT$(E$(K2!,LEN(E$(K2)) 
-13:LOCATE K4,T(Ki,K2)+1,1:PRINT E$(K2):* 3;:LOCATE K4,P0S(01-1,1 
2100 1F (Z <65 OR Z >90) AND (Z <48 OR Z > 57! AND ZOASC(Sl$(K3)) THEN 8EEP: 50 
TO 2040 
2110 1F LEN(E$(K2))= K5 THEN 2040 
2120 E$(K2)=E$(K2)+Z$ :LOCATE K4,T(K1,K2)+1,1:PRINT E$(K2i; 
2130 6QT0 2040 
2140 i$=E$(3):SOSUB 2430 
2150 IF Z=0 THEN BEEP : K2=3 :60T0 2020 
2160 E$(3)=Z$:L0CATE K4,T(K1,3)+1,1:PRINT STRIN6$(7,32):LOCATE K4,T(K1,3)+1,1:PR 
INT E$(3) 
2170 IF K.I=1 THEN 2200 
2180 :<$=£$(4) :60SUB 2430 
2190 E$(4!=Z$:L0CATE K4,T(K1,4)+1,1:PRINT STRIN3$(7,325:LOCATE K4,T(K1,K2)+1,1:P 
RINT E$(4) 
2200 LQCATE 24,10: PRINT "CQNFIRHATIQN (0/N) : 
2210 Z$=INKEY$ : IF Z$=" THEN 2210 
2220 IF Z$ <>3D" THEN LOCATE 24, UPRINT STRIN6$(78,32) j:60T0 2020 
2230 CLS 
2240 LQCATE 10,10,0:PR!NT "ENRE6ISTREENT EN COURS..." 
2250 REH enregistreeent des donnees saisies 
2260 IF K1 = 2 THEN 2330 
2270 QPEN "R\2, RI6HT$(DATE$,2)+!10IS$(fi!+s.BESs,3A 
2280 FIELD 2,10 AS AA$,1 AS 38$,8 AS CC$,7 AS DD$,4 AS EE$,4 AS FF$,2 AS 66$ 
2290 N2 = L0F!2)/36 +1 
2300 LSET AA$=BATE$:LSET BS$=E$(1):LSET CC$=E$(2):LSET DD$ =E$(3!:LSET EE$=E$(4) 
:LSET FF$=E$(55:LSET 66$=E$(6! 
2310 PUT 12,E 
2320 60T0 290 
2330 OPEN *R",3, RI6HT$!DATE$,2)+HQIS$!H)+"S.SES%62 
2340 FIELD 3,10 AS AA$,8 AS 88$,7 AS CC$,7 AS DD$,4 flS EE$,4 AS FF$,4 AS 56$,2 ft 
5 HH$,4 AS 111,4 AS JJ$,4 AS KK$,2 AS LL$,2 AS HH$ 
2350 k = L0F(3)/62 +1 
2360 LSET AA$=DATE$:LSET BB$=E$(2):LSET CC$=E$(3):LSET SD$=E$(4):LSET EE$=E$(5) 
2370 LSET FF$=E$(6):LSET 60$=E$!7):LSET HH$=E$(8):LSET II$=E$(?):LSET JJ$=E$(19) 
2380 L3E7 KK$=£I(11):LSET LL$=E$(12S;LSET «!1$=L£FT$(E$C13),2) 
2390 PUT #3,E 
2400 8QT0 290 
2410 CL05E :SYSTEH:END 
2420 REM 5DU5 pragraaas de conversion dss tssps an heares dsnaaies 
2430 1=1:Z=0;ST(15=0:DT(2)=0:ST(33=0 
2440 DTU)=WT(VAL(X$)) 
2450 N=LEN(STR$(DT(l)ii 
2460 Z$=HID$(X$,N,1) 
2470 IF Z$<>*;aAND 1=1 THEN 2520 
2480 N=LENiX$H 
2490 IF N>0 THEN X$=RI5HT$(X$,N);I=1+1;SQTQ 2440 
2500 DT(I-1)=DT(1-1)/60:DT(I)=DT(I)/3600;Z=DT(1)+DT(2)+DT(3) 
2510 SQTO 2570 
2520 1F Z$<>*,* THE.N 2550 
2530 !1ID$(X$,N, 1 !=".";Z=VflLiX$)/60 
2540 SQTO 2570 
2550 IF Z$OV THEN 2600 
2560 Z=VAL(X$) 
2570 IF Z>=2 THEN Z=0 
2580 Z$=STR$(CINT(Z*10000)) 
2590 Z$=RIBHT$("00000"+NID$(Z$,2),5) ; Z$=LEFT$(Z$,1)+".*+RISHT$(Z$,4) 
2600 RETURN 
10 m PROSRAHHE E VISUALISATIOS 
20 CLS 
30 Din HO151(12),3$I20),Fl(50),F3$(50),Tli13,200! 
40 FOR 1=1 TO 12: REA2 HQISKI! ; NEXT I 
50 3ATA "JANV*,"FEVR*,"MARS",'AVRIL","HA!1,"JUIN","JUIL*,"AQUT* 
40 DATA "SEPT","OCT*,"NOV°, "DEC 
70 OPEN "R",i,"SERVEUR.SES",15 
30 FIELB 1,12 AS AA$,1 AS 83$,2 AS CCI 
90 NS =LOF(1)/15 
100 FOR 1=1 TO NS 
105 SET #1,1 
110 3$(I)=AA$ 
120 EH I 
130 CLOSE 
140 NSsNS+l:S$(NS)="OASC" 
150 CLS 
160 LOCATE 1,15 :COLOR 9:rRINT "VISUALISATION DES SAISIES APRES INTERROBATION":C 
OLOR 2 
170 LOCATE 3,10:PRINT "LA VISUALISATION SE FAIT PAR «OIS ET PAR SERVEUR" 
180 LOCATE 5, lOsPRINT "VOUS AVEZ LA POSSIBILITE OE SUPPRIHER UN ENRESISTREilENT" 
190 LOCATE 6,12:PRINT "- <Dei> POUR DONNER LE NO A 3UPPRIWER" 
200 LOCATE 3,10:PRINT "VOUS POUVEZ IHPRIHER LES ENRESISTREMENTS* 
210 LOCATE 9,12:PRINT <I> POUR COMENCER L*IHPREBSIQN" 
220 LOCATE li,10:PRINT "L'AFFICHA8E SE FAIT PAR PASE* 
230 LOCATE 12,12:PRINT*- <pg up> PQUR LA PASE PRECEDENTE" 
240 LOCATE 13,12:PRINT*- <g§ dn> PQUR LA PA8E SUIVANTE" 
245 LOCATE 14,12:PRINT "- <End> POUR PASSER A UN AUTRE SERVEUR* 
250 FOR 1=1 TO NS 
260 H= I- INT((1-1)/6)*6+14:V=20*INT((I-i)/6)+5 iLOCATE H,V 
270 PRINT LEFT$(STR$(I)+" ",3);" ';S$(I! 
280 NEXT I 
290 LOCATE 22,5:PRINT "NUMERO SU «OIS «CR> ENSUITE) «CR> POUR FINIR) :" 
300 LOCATE 23,20:PRINT "NUERO DU SERVEUR «CR> ENSUITE5 :" 
310 LOCATE 22,55:INPUT * ",Z$ 
320 IF Z$=a" THEN 1250 
330 H=VAL(Z$!:IF H<=0 OR H>12 THEN BEEP:SOTO 310 
340 LOCATE 23,55:INPUT ' ",Z$ 
350 S=VAL(Z$):IF S<=0 OR S>NS THEN BEEPsOOTO 340 
360 IF S=NS THEN 470 
370 OPEN "R",2,RI6HT$!DATE$,2)+K0IS$(f1)+".3ES',36 
380 FIELD 2,10 AS AA$,1 AS BB$,8 AS CC$,7 AS DD$,4 AS EE$,4 AS FF$,2 AS 88$ 
390 N2 = L0F(2)/36 
400 J=i 
410 FOR 1=1 TO NJ 
420 8ET #2,1 
430 IF B8$ <> LEFT$(S$(S),1) OR VAL(QD$)=0 THEN 450 
440 T$!0,J)=STR$(Ii:T$(l,J)=AA$:T$C2,J)=BB$:T$(3,Ji=CC$:T$(4,J)=DD$:T$(5,J)=EE$: 
T$(6,J)=FF$:T$!7,J!=88$:J=J+i 
450 NEXT I 
460 SOTO 570 
470 OPEN "R",3,RI8HT$(DATE$,2!+H0IS$!H!+"D.GES*,62 
480 FIELD 3,10 AS AA$,8 AS 38$,7 AS CC$,7 AS DD$,4 AS EE$,4 AS FF$,4 AS SE$,2 AS 
HH$,4 AS 11$,4 AS JJ$,4 AS KK$,2 AS LL$,2 AS HB$ 
490 NI=L0F!3!/62 
500 J=1 
510 FOR 1=1 TO E 
520 OET #3,1 
530 IF VAL!CC$!=0 THEN 560 
540 T${0,Ji=STR$!I!:T$!i,J5=AA$:T$!2,Ji=8B$:T$!3,i!=CC$:T$(4,J!=DD$;T$!5,J)=£E$: 
T$!6,J!=FF$:T$!7,J;=SS$ 
550 T$!8,J!=HH$:T${?,J!=II$:T$(10,Ji=JJ$:T$!ll,J!=KK$:T$(i2,Ji=LL$:T$!13,Ji=f!HI; 
J=J+i 
560 NEXT 1 
570 E=J-1 
580 CLS 
585 LOCATE 24,IOiCOLOR 9:PRINT "FRAPPER <End> POUR REVENIR A L'ECRAN DE PRESENTA 
TI3N"; 
590 LOCATE I,!0;C0L0R 9;PRINT «SftlSIE MENSUELLE®;;COLOR 2:?RINT SPCtS) 3DATE : 3 
;DATEf 
400 PRINT "MQIS : ";H0ISi(«5 3PC(5) 'SERVEUR : %-SilS) SPCiS) NE;a ENRESISTREHEN 
T!S)" 
610 IF S=NS THEN 640 
620 LOCATE 4,1:PRINT "NO" SPC13) "SATE" SPCiO) "FICHIER" SPC(3) "TEHPS" SPC14) " 
ONLINE" SPC!2) "SFFLINE" SPCi2) "ENVIRON" 
630 80T0 650 
640 LOCATE 4,i;PRINT =N0" SPC(2) "DATE* SPC53) "FICHIER" SPC(2) "FQRKUL" SPC(2) 
"TRAIT." SPCS!) "S/ST" SPC(l) "EX HA" SPCil! aRN" SPC!3) "OU" SPCi!) "QN" SPC(3) 
"OFF" SPCS2) "DIFF" SPC(l) "PEL" SPCil) "CO" 
650 1=1 
660 K=i 
670 IF !<i THEN 1=1 
680 LOCATE 6,1 
690 IF S=NS THEN 730 
700 IF I<=0 OR K=15 OR DNE THEN 760 
710 PRINT LEFTi(STR$(I)+* ",3i SPC(2) T$(l,i) 5PC(2) T3(3,I) SPC(2) Ti(4,I) SP 
CS2) Ti(5,I) SPC(4) Tl(6,i) SPC(5) Ti(7,I5 
720 K=K+1:1=1+1 :SOTO 700 
730 IF 1<=0 OR K=!5 OR !>NE THEN 760 
740 PRINT LEFTiiSTRi(Ii+" ',3) SPC(l) LEFTiiTid,!) ,55 SPC(l) Tf (2,1) SPCi!) T 
#(3,1) SPC(l) Ti(4,i) SPC(l) Ti(5,I! SPC(l) Ti(6,I) SPC52) Ti(7,l) SPC(l) Tf(3,1 
) SPC(l) Ti(9,l) SPCdi Ti(10,I) SPC(l) Ti(li,i) SPCil) Ti(12,i) SPC(2i Tii!3,i) 
750 K=K>i;I=I+l:EOTO 730 
760 FOR J=K TO 15 :PRINT STRIN6i(78,32) :NEXT J 
770 Zi=INKEYi : 1F Zi=" THEN 770 
780 Z=ASCiZii;Z!=ASC(RISHTi!Z$,1)) 
790 IF Z=0 AND Zi=81 AND 1<=NE THEN 660 
800 IF Z=0 AND Zl= 73 AND I>15 THEN I=I-i5-(I HOD !5!;30TG 660 
010 IF Z=0 AND Zl=79 THEN CLOSE:SOTO 150 
820 IF 2=0 AND Z1=S3 THEN 860 
830 IF Z=73 THEN 1000 
840 8EEP 
850 SOTO 770 
860 LOCATE 22,5:IHPUT "NO 0'ENRESISTREHENT A SUPPRIRER ; ",Zi 
870 Z=VAL(Zi) 
880 IF Z<=0 OR Z>=I THEN LQCATE 22,1:PRINT STRINSi(78,32);SOTO 770 
890 IF 5=NS THEN 940 
900 Ti(4,Z)=" 
910 LSET AAi=Ti(l,Z):LSET 88i=Ti(2,Zi:LSET CCi=Ti!3,Z):LSET DDi=T$(4,2):LSET EEi 
=Ti(5,Z):LSET FFi=Ti(6,Z);LSET S6i=Ti(7,Z) 
920 PUT !2,VAL!Ti!0,Z)) 
930 60TD 910 
940 Tf(3,Z)=" 
950 LSET AAi=Ti(l,Zi:LSET B8i=Ti(2,Zi:LSET CCi=Ti(3,Z):LSET DDi=Ti(4,Zi:LSET EEi 
=Ti!5,Z):LSET FFi=Ti(6,Z):LSET SSi=Ti!7,Z):LSET HHi=Ti(8,Z!;L5ET II$=Ti(9,Z) 
960 LSET JJi=Ti!10,Z!;LSET KKi=Ti!il,Z):LSET LLi=Tiil2,Zi:L5ET H«i=Ti!13,Zi 
970 PUT t3,VAL!Ti(0,Z)! 
980 I=HI HOD 15) 
990 LOCATE 22,1:PRINT STRIN6$(7B,32):SOTO 660 
1000 CLS 
1010 LOCATE 10,10:PRINT "ASSUREZ-VQUS 8UE L'IHPRIHANTE EST PRETE" 
1020 LOCATE 12,10:PRINT "FRAPPER UNE TQUCHE ENSUITE" 
1030 Zi=INKEYi:IF Zi=°" THEN 1030 
1040 LPRINT CHRi(27i;"Cu;CHRi(66i; 
1050 LPRINT SPCilOi CHRi(27);;CHRiii);CHRi(27);"E"; "SAISIE NENSUELL£";CHRi(2 
7);*-e;CHRi!Oi;CHRi(27);"F"; SPCiSi "DATE : ";DAT£i 
1060 LPRINT 
1070 LPRINT "HOIS : "JHOISKH) SPCC5) "SERVEUR : ';SiiS) SPCiSi NE;" ENREBISTREH 
ENTiS)" 
1080 LPRINT:LPRINT 
1090 IF S=NS THE.N 1120 
1100 LPRINT "NO" SPC<3) "DATE* SPCS8! "FICHIER" SPC!3) "TEFS" SPC(4) "ONLIE" S 
PC(2! "OFFLINE" SPCf2i 'ENVIRON' 
1110 6QT3 1130 
1129 LPRINT "NQ" SPC(2i aDftTEa 5rC(3) "FICHIER" 5PC(2) "FORMliL* 5PC(2) "TRftlT.5 
SPCdi "S/ST* SPCdi "El Hft" SPCU) °RN" SPC£3i "OU" SPCdi 30N" SPCC3) "OFF" SP 
C(2i "OIFF" SPCili "PEL" SPC(l) "CO" 
1130 LPRINT 
1140 IF S=NS THEN 1200 
1150 FOR 1=1 TO NE 
1160 LPRINT LEFTI(STR$(I)t» \3i SPC(2i T$(1,I) SPC(2i T$(3,Ii SPC(2i T$(4,I) 
SPCS2! T$(5,Ii 5PC(4! T$(Ui SPC(5! T$(7,li 
1170 NEXT I 
1180 LPRINT CHR$(12i; 
1190 CLOSEi SOTQ 150 
1200 FQR 1=1 TQ E 
1210 LPRINT LEFT$!STR$(l!+a \3i SPC(l) LEFT$(T$(l,I),5i SPCili T$(2.I! SPCili 
T$(3,Ii SPC(i) T$(4,Ii SPCil! T$!5,Ii SPCdi T$(6,li SPC(2i T$!7,I) SPCtl! T$(8 
,1) SPCil) TI!9,I) SPCd) Tf(10,1) SPCil! T$(11,I) SPC(l) T$(12,I) SPC(2) T$d3, 
i) 
1220 NEXT I 
1230 LPRINT CHR$(12i; 
1240 CLQSE:SQTQ 150 
1250 CLSiCLOSE 
1260 SYSTEH 
10 SE.1 PRQSRAHHE ETflT HEMSUEL 
15 REM T ; tablsau de caaul els tous !es enreqistreienls lensueis 
20 CLSiCLEflR 
30 m H01SK12) ,S$(20) ,F$(50) ,FB$(50) ,T!10,205 
40 FOR 1=1 Tu 12; REAO HQIS$(I) ; NEIT I 
50 DATA "JflNV',*FEVR","HARS","flVRIL","HAI","JUIN","JUIL","flOUT" 
60 DATA "SEPTYOCTVNOWOEC" 
70 OPEN "R",1,"SERVEUR.6ES",15 
80 FIEL2 1,12 AS AA$,i AS S8$,2 AS CC$ 
90 NS=LQF(!)/15 
100 FOR 1=1 TO NS 
105 SET 11,I 
110 5$(I)=Aft$ 
120 NEXT I 
130 CLOSE 
150 CLS 
160 LOCATE 1,15 ;CQLOR 9:PRINT "ETAT HENSUEL3;COLQR 2 
165 LOCATE 10,5 :PRINT "FRAPPER <CR> POUR FiNIR" 
170 LOCATE 15,5:INPUT 'NUHERO OU HOIS «CR> ENSUITE) ; 8,Z$ 
180 IF lt=" THEN 660 
190 M=VAL(Z$! ;IF H<=0 OR H>12 THEN BEEPiLOCATE 15,5;PRINT STRINSf(60,32);SOTO 1 
70 
195 REH lecture des enregistreaents du sois 
200 OPEN JR\2,RI8HT$(DATE$,2i+HaiS$(H!+\SE3\36 
210 FIELD 2,10 AS AA$,1 AS 88$,8 AS CC$,7 AS DB$,4 AS EE$,4 AS FF$,2 AS 56$ 
220 NJ=LOF(21/36 
230 FOR 1=1 TO N7. 
240 SET #2,1 
245 IF VAL(DD$5 =0 THEN 290 
250 FOR J=l TO NS+1 
260 IF 8S$=LEFT$(S$(j!,l! THEN 280 
270 NEXT J 
280 T(l,J!=T(l,J!+VAL!SD$}:T(2,Ji=T!2,J5+VAL!EE$!;T(3,J!=T(3,j!+VAL(FF$! 
285 T(l,j!=INT!T(i,J!*1000+.51/1000 
290 NEXT I 
295 REH lecture des enregistresents du aois pour DARC 
300 OPEN "R",3,RISHT$(BATE$,2)+flOIS$(m+"D.6ES\62 
310 FIELD 3,10 AS AA$,8 AS 88$,7 AS CC$,7 AS DD$,4 AS EE$,4 AS FF$,4 AS 55$,2 AS 
HH$,4 AS 11$,4 AS JJ$,4 AS KK$,2 AS LL$,2 AS HH$ 
320 N7.=L0F(3! /62 
330 FOR 1=1 TO NX 
340 5ET #3,1 
345 IF VAL(CC$!=0 THEN 360 
350 T!l,0)=T(l,01+VftL(CC$):T(2,0!=T!2,0)+VflL(DD$):T(3,0)=T(3,0)+VALlEE$!+VAL(FF$ 
!+VAL!5S$!:T!4,01=T(4,0!+VAL!II$!:T(5,05=T(5,0!+VAL!JJ$!:T!6,01=T(6,05+VAL(KK$l 
355 FOR K=i TO 2 ; T!K,0!=INT!T!K,0!*1000+.51/1000 ; NEXT K 
360 NEXT I 
370 CLS 
380 LOCATE 10,10:PRINT "ASSUREZ-VOUS 8UE L'IMPRIMANTE EST PRETE" 
390 LOCATE 12,10:PRINT "FRAPPER UNE TOUCHE ENSUITE" 
400 Z$=INKEY$: IF Z$=" THEN 400 
410 LPRINT:LPRINT:LPRINT 
420 LPRINT SPC115) CHR$!27);,-';CHR$!i);CHR$!27);"E,;"ETAT HENSUELa;CHRf!27);0-" 
;CHR$iO!;CHR$!271;gF" 
430 LPRINT 
440 LPRINT STRINB$(60,45! 
450 LPRINT SPCilOi "MOIS : \HOIS$!H) SPCiiO! "SATE ; ";DATE$ 
460 LPRINT STRINS$!60,45) 
470 LPRINT "SERVEUR TEHPS TQTAL \" NB QNLINES V N8 OFFLINES 
a 
480 LPRINT STRINS$(60,451 
490 FQR 1=1 TO N5 
495 IF 1=3 THEN 520 
500 LPRINT S$!11 TA8!16! T!1,15 TAB!3!) T!2,I) TA8!46i T(3,I) 
510 LPRINT STRINSf(60,451 
520 NEXT 1 
530 LPRINT SK3! TABU6) T(l,3) TAB(315 T(2,3) TA8(4ai T(3,3i 
540 LPRINT 5TRIN6i(75,45) 
550 LPRINT SPC(30) 5DARC":LPRINT STRINSf(75,451 
560 LPRIST "TEHPS FORHUL. TEHPS TRAIT. RECHERCHES ";"NB ONLINES 
";"NB OFFLINES 
570 LPRINT T(1,0) TAi(i7) T(2,0) TAB(33) T(3,0i TAB(47) T(4,0i TAB(6i) T(5,0i 
580 LPRINT STRIN6I(75,45) 
590 T(0,0i=T(l,Oi+T(2,0):TS =T(0,0):T(0,0i=T!0,0i+T(l,3) 
600 FOR 1=1 TO ,NS:TS=TS+T(i,li:NEXT I 
605 T(0,0)=INT(T(0,0)»1000+.5)/1000 
610 LPRINT "TEHPS TOTAL QUESTEL : *;T(0,0) 
620 LPRINT STRING#(75,45) 
630 LPRINT "TEHPS TOTAL TOUS SERVEURS : ";TS 
640 LPRINT STRIN6S(75,45) 
650 LPRINT 
655 CLOSE : 60T0 20 
660 SYSTEil 
10 REH PROSRAHHE ETAT SUR PLUSIEURS HOIS 
20 REM S ; tableau cantenant I'etat annuel 
30 REH 8 : tablsau interaediaire des donnees cusuiees sur ia periode entiere 
40 REH BN : taaieau interiediaire aensuei 
50 REH 36$ : tabie des bases de donnees 
60 REH Bfl : tabieau contenant le recasituiatif oar base 
70 CLS 
30 DIM H0IS$(I2),S$I20),B$(200i,3i200,2),SHI200,2I 
90 FOR I=i" TO 12: RESS ilQISIU) : NEXT I 
100 DftTfl aJAHV*, "FEVR"} "ffftRS11, "AVRIL" f "Mftl" m"JUIN",sJUIL*, "ftQUT* 
110 OATft -SEPTVOCTVNOVYSEC3 
120 QPEN 3Ra,1,aSERVEUR.SES",15 
130 FIELD 1,12 ftS flfl$,i flS 88$,2 ftS CC$ 
140 NS =LOF{1)/15 
150 FOR 1=1 TO NS 
160 BET #1,1 
170 5$U)=ftfl$ 
180 NEXT I 
190 CLOSE 
200 N=5*{NS+2):DM 3U3,N) 
210 CLS:NN=0 
220 LOCflTE 1,10 :COLOR 9:PRINT 'ETflT SUR PLUSIEURS HOIS":COLOR 2 
230 LOCftTE 8,5:PRINT "VOUS DEVEZ DONNER L'ANNEE (LES 2 DERNIERS CHIFFRES) 
240 LOCflTE 10,5:PRINT "VQUS DEVEZ BONNER LE PREHIER HOIS PUIS LE DERNIER ffiJIS" 
250 LOCflTE 11,5:PRINT 3DE Lfl PERIODE SUE VOUS VOULEZ VQIR TRftlTER" 
260 LOCflTE 12,5:PRINT "POUR UN SEUL HOIS DONNEZ DEUX FOIS LE HEHE NUHERO" 
270 LQCflTE 14,5:PRINT "ANNEE DE Lfl PERIODE A TRAITER KCR> ENSUITE) : 
280 LOCATE 14,52:INPUT " 0,Z$ 
290 AN=INTiVftL(Z$5):IF AN<34 OR AN>99 THEN 270 
300 LOCflTE i5,5:PRINT "NUHERQ DU PREHIER HOIS «CR> ENSUITE5 : 
310 LOCflTE 15,45:INPUT " ",Z$ 
320 IF Z$="" THEN 2100 
330 H1=VAL(Z$) :IF H1<=0 OR Hl>12 THEN BEEP:SOTO 300 
340 LOCftTE 16,5:PRINT "NUHERO DU DERNIER HOIS «CR> ENSUITE) : 
350 LOCftTE 16,45:INPUT " %Z$ 
360 H2=VAL(Z$) :IF H2<H1 OR H2>12 THEN BEEP:SOTO 340 
370 LOCflTE 20,5;PRINT "CQNFIRHATION (0/N) : 1 
330 Z$=1NKEY$ : IF Z$=" THEN 380 
390 IF Z$<>"0" THEN 210 
400 FOR H=H1 TO H2 
410 CL3:LOCATE 15,15,0:PRINT "TRAITEHENT DU HOIS DE : ";H0IS$!H5 
420 FOR 1=0 TO NN ;8H!i,l)=0:BHU,2)=0 :NEXT I 
430 OPEN •R',2,RISHT$!3TR$iAN),2)+H0IS$(H)+",SES',36 
440 FIELD 2,10 flS Aft$,i ftS BB$,3 A3 CC$,7 flS DD$,4 AS EE$,4 A3 FF$,2 flS 56$ 
450 NX=LOF(2)/36 
460 FOR 1=1 TO NX 
470 5ET 12,1 
480 IF VAL(DD$) =0 THEN 560 
490 Z$=BS$+CC$ 
500 FOR K=i TO NN 
510 IF Z$=B$(K) THEN 540 
520 NEXT K 
530 NN=NN+1 :K=NN :B$(K)=Z$ 
540 3H!K,l!=BH!K,i!+VftL!DD$):BH!K,2}=BH!K,2)+VftL!EE$)+VAL(FF$) 
550 B!K,l)=B(K,ii+VftL!DD$!:B(K,2!=B(K,2)+VflL!EE$)+VAL!FF$) 
560 NEXT I 
570 OPEN ,R",3,RISHT$!STR$(AN),2)+H01S$!Hi+'D,SES',62 
580 FIELD 3,10 AS AA$,3 AS BB$,7 AS CC$,7 AS DD$,4 AS EE$,4 ftS FF$,4 AS 66$,2 ftS 
HH$,4 ftS 11$,4 AS JJ$,4 AS KK$,2 AS LL$,2 AS HM$ 
590 N£=L0F(3)/62 
600 FOR 1=1 TO NX 
610 SET 13,1 
620 IF VftL(CC$)=0 THEN 650 
630 B!0,15=8!0,!)+VflL(CC$5+VAL!DD$!:8!0,2!=B(0,2!+VftL(II$}+VAL!Jj$! 
640 BH(0,l!=SH!0,i!+VftL!CC$)+VAL(DD$):BH(0,2)=8H(0,2}+VAL!II$i+VftL(JJ$! 
650 NEXT I 
660 FOR 1=1 TO NN 
670 IF 8i1ii,i)=0 THEN 740 
680 ZI=LEFT$i8liI!,!! 
690 FOR J=i TO NS 
700 IF Z$=L£FTI(SIU! ,1! THEN 730 
710 NEXT J 
720 SOTO 740 
730 FOR K=1 TO 2:S(H,5*IJ-1)+K)=S(H,5*(J-1J+K)+BH(I,K):NEXT K 
740 NEXT I 
750 FOR K=i TO 2 :S(H.10+K)=S(H,10+K)+BH(0,K): MEXT K 
760 CLOSE 
770 NEXT H 
780 ERflSE 8H :N8=0 :PT=0 
790 OIH 861(100),BAilOO,4),PT7,(100! 
800 CLSiLOCATE 15,15:PRINT "CflLCUL DU RECftPITULftTIF PftR BftSES" 
810 LOCflTE 17,15:PRINT "ENCORE UN PEU OE PATIENCE lli" 
820 FOR K=1 TO NS 
830 OPEN aRa,i,LEFT$(S$!K)f8!+,,8ES%23 
840 FIELD 1,8 AS AA$,15 AS BB$ 
850 NF=L0F!l)/23 
860 FOR 11=1 TQ NF 
370 6ET #1,11 
880 F$=AA$:FB$=B8$ 
890 12=1 : IF NB=0 THEN 920 
900 IF FB$= 3ft$!I2) THEN 930 
910 12=12+1 : IF 12 <= NB THEN 900 
920 NB=NB+1 :BA$!NB)=FB$:I2=N8 
930 Z$= LEFT$(S$(K!,l)+F$ 
940 FOR 13=1 TO NN 
950 IF Z$=8$(I3) THEN Bft(I2,2!=8A!I2,2)+i:BA(I2,3!=8A(I2,3!+B!I3,l!:8A(I2,4!=BA( 
12,4)+S(13,2) :PTI(I2)=1 : 13=NN 
960 NEXT 13 
970 NEXT 11 
980 CLOSE 
990 FOR 12=1 TQ NB:BA<12,1!=BA(12,1)+PTI! 12):PT%(12)=0 ;NEXT 12 
1000 NEXT K 
1010 FOR 1=1 TQ NB 
1020 IF 8fl$(I)="DftRC " THEN BA(I,3)=B(0,1):BA{I,4)=8(0,2! 
1030 NEXT I 
1040 ERASE B$,B :DIH «0(20! 
1050 REH feuiile de calcal persettant d'etablir le biian des factures 
1060 REH avec conversicn en trancs francais 
1070 CLS:LOCATE 1,10:C0LBR 9:PRINT "SftlSIE DES COUTS":COLOR 2 
1080 FOR 1=1 TO NS+i 
1090 IF I-NS+1 THEN LOCftTE 3,1:PRINT STRIN6$i78,32!:LOCATE 3,20:PRINT "TELECOHUN 
ICATION":MO CNS+1!=1:SOTO 1120 
1100 LOCftTE 3,1 : PRINT STRIN6$(78,32):LOCflTE 3,20: PRINT "SERVEUR : S;S$(I) SPC 
!5) "HONNftlE : :INPUT " ",Z$ 
1110 HOSI!=VAL!Z$!:LQCATE 3,70 : PRINT HOili 
1120 LQCATE 5,10 : PRINT "HOIS" SPCiil! "INTERROSATIGN" SPC12! "S.D.I." SPC(9! * 
TOTftL" 
1130 PRINT STRINS$!70,45) 
1140 J=5*(I-1) 
1150 1F DNS THEN J=J+3 
1160 FOR H=-l TO H2 
1170 LOCATE 7+H,10:PRINT HOISfiH) TAB(25);:PRINT USIH8 a##i##.#l";S!H,J+3!#H0(I) 
;iPRINT TftBi40!;:PRINT USIN6 all###.#l";S(H,J+4!*H0iI);:PRINT TftB(55!;:PRINT USI 
m '#####.##a;SiH,J+5)4H0!IS 
1180 NEXT H 
1190 K1 = H1 ; K2=1:E$=" 
1200 LOCATE 7+Kl,10+15*K2,l:PRINT E$; 
1210 Z$=INKEY$:IF Z$="» THEN 1210 
1220 Z= ASCiZ$!:Zl= ASC!RISHT$(Z$,1!! 
1230 IF Z=0 AND (Zl=77 OR Zl= 75! AND K=NS THEN K2=3-K2:60T0 1390 
1240 IF ZOO OR ZIOOO THEN 1290 
1250 S(Kl,J+5)=S(K.l,J+3!+S(K.i,J+4! 
1260 FOR K=1 TQ 3 : LOCATE 7+Kl, 10+K*15:PRINT U51NS '##«t.#fa;S(Kl,J+K+2)*HQ{I) 
:MEXT K 
1270 !F K1<H2 THEN K1=K1+1 
1280 SQTQ 1390 
1290 IF ZOO OR ZI072 THEN 1340 
1300 S(Kl,J+5)=S(Kl,J+3)+S(Kl,J+4) 
1310 FQS K=1 TQ 3 : LQCftTE 7+Kl,10+K*15;PRINT USINS n#f##i.i#a;S(K1,J+K+2)*H0(I) 
i NEXT K 
1320 IF KDHl THEH K1=K1-1 
1330 SQTQ 1390 
1340 IF (Z<48 QS Z>57) AND Z<>46 THEN 1410 
1350 IF LEN(E$)>=8 THEN 1200 
1360 E$=E$+LEFT$(Z$,1):S(K1,J+K2+2)=VAL(E$) 
1370 LOCATE 7+Kl,10+i5»K2,l:PRINT STRIN6$(10,32) 
1380 SQTQ 1200 
1390 £$="" 
1400 SQTQ 1200 
1410 IF Z<> 13 THEN BEEP:SQTO 1200 
1420 LOCATE 23,10:PRINT 3COHFIRHATION (Q/N) ; ' 
1430 Z$=INKEY$: IF Z$=" THEN 2430 
1440 LOCATE 23,1:PRINT STRIN6$(78,32) 
1450 IF Z$<>"9" ANG Z$<>"o" THEN 1100 
1460 NEXT I 
1470 LQCSTE 23,10:PRINT 'CONFIRMATION 3L0BALE PQUR TOUS LES SERVEURS (0/N) : 1 
1480 Z$=INKEY$:IF Z$=" THEN 1480 
1490 1F Z$0'0" ANS Z$<>'o" THEN 1070 
1500 CLS;LQCATE 15,15:PRINT "PATIENTEZ S'!L VOUS PLAIT -JE CALCULE !!!" 
1510 FQR 1=1 TQ 5 
1520 FOR J=0 TQ NS-i 
1530 FQR K=1 TQ 12 
1540 S(13,5*J+I)=S(13,5*J+I)+S(K,5*J+I) 
1550 IF I>=3 THEN S(K,5*HS+I)=S(k,5*NS+I)+S(K,5*J+I)*H0(J+i) ELSE S(K,5*HS+I)=S( 
K,5*HS+U+S(K,5*J+I) 
1560 NEXT K 
1570 NEXT J 
1580 NEXT I 
1590 FQR 1=1 TQ 5 
1600 FOR J=i TQ 12 
1610 S(13,5*NS+I)=S(13,5*NS+I)+S(J,5*NS+I> 
1620 NEXT J 
1630 NEXT I 
1640 CLS:LOCATE 15,15 :PRINT 'ASSUREZ-VQUS 8UE L'IMPRIMANTE EST EN SERVICE" 
1650 LQCATE 17,15 : PRINT 'FRAPPER : 1 POUR OU PAPIER EN 132 CQLQNNES" 
1660 LOCATE 18,25 :PRINT "2 POUR SU PAPIER EN 80 CQLQNNES" 
1670 LQCATE 20,15,i:PR!NT 'VOTRE CHOIX : "; 
1680 Z$=INKEY$:IF Z$=" THEN 1680 ELSE LQCATE 20,30,0 :PR1NT Z$ 
1690 lilDTH "LPT1:",132 
1700 OPEN "LPTl:' AS #1 
1710 IF Z$="2" THEN LPRINT CHR$(15! ELSE LPRINT CHR$(iS) 
1720 LPRINT SPC(30) CHR$(27);;CHR$(1!;CHR$(27!;'E';"RELEVE SUR PLUSIEURS HOIS 
";CHR$(27!; CHR$(05;CHR$(271;*F";:LPRINT:LPRINT 
1730 LPRINT STRIHS$(130,95) 
1740 LPRINT " SATE : ";DATE$ SPCS151 'PERIODE ; 'jHOISKHD;* A *;HQ1S$(H2) S 
PC(15) "ANNEE ; ";AN 
1750 LPRINT STRINS$(130,45!:LPRINT 
1760 LPR.INT TAB(60) "SERVEURS" ;LPRINT STR1N6$(130,45! 
1770 FOR 1=1 TO 12 :LPRIHT TAB(l*9+4) HOIS$(I);: NEXT I 
1780 LPRINT TAB(1221 "TOTAL*:LPRINT STRINS$(130,45! 
!790 V$!i.!=a«#,fi';V$(2!=af##«" 
1800 FOR 1=3 TQ 5 :V$!U="####l.#i" : NEXT I 
1810 «$(l!=aTEMPS":y$(21="N8 REF3:W$(31=aINTERRO2:(4)=aS,D.I.MiKSJ^TOTftL* 
1820 S$(NS+i)='TOTAL TOUS SERVEURS" 
1830 HO(NS+15=1 
1840 FOR 1=1 TC NS+1 
1350 IF I HOD 5 =0 THEN LPRINT CHR$!12); 
1860 LPRINT TA8!60) S$(l);LPRINT STR1N6$(130,45) 
1370 FQR j=l TQ 5 
1880 LPRINT i$(Jl; 
1890 FQR K=1 TQ 13 
1900 IF J>=3 THEN LPRINT TAB(K*9) a!";:LPRINT USIH6 V$(J); S(K,5*(I-1)+J)»H0(I); 
ELSE LPRINT TAB(K*9) '!';:L?RINT USINS VKJ); S(K,5*(I-1)+J)} 
1910 NEXT K 
1920 LPRINT STRINSi(130,45) 
1930 NEXT J 
1940 LPRINT 
1950 NEXT I 
1960 LPRINT "P.T.T."; 
1970 FQR 1=1 TQ 12 sLPRIHT TAB(I*9) a!';;LPRINT USIN6 V$(5); 5(I,5*NS+6); sNEXT 
i 
1980 LPRINT STRIMSf(130,45) 
1990 FOR 1=1 TQ 12 
2000 LPRINT TAB(I*9) ;TOT=S(1,5*NS+5) +S(1,5*NS+6);LPRINT USIN6 VK5);T0T;;S( 
13,5*NS+6)=S(13,5*HS+6)+TQT 
2010 NEXT I 
2020 LPRINT TAB(121);;LPRINT USINS V$(5);S(13,5*NS+6) 
2030 LPRINT 5TRIN6$(130,45) :LPRINT CHRf(12);:LPRINT 
2040 LPRINT SPC(IO) CHRK27);a-°;CHR$(l);CHR$(27);"E";'RELEVE PAR BASES INBEPEND 
EHENT DE TOUS 5ERVEURSa;CHR$(27);a-a;CHR$!0);CHR$!27);aFa;;LPRINT;L?RINT 
2050 LPRI.NT "BASES" TABU6) aNB SERVEURS" TA8(2S) aNB FICHIERS" TAB(41) "TEHPS* 
TftB (51) aPRI,NTSa 
2060 LPRINT 5TRIN6$(60,45):LPRINT 
2070 FQR 1=1 TQ NB -.LPRINT 8A$(I);" : ' TAB(20S BA(1,1) TAB(30) BA(I,2);;LPR1NT 
TAB(40);iLPRINT USINS V$(5);8A(!,3!;;LPRINT TAB(50) BA(I,4) ; TB1=TB1+8A(I,3) ; 
NEXT I 
2080 LPRINT :LPRINT "TQTAL TEMPS ; ";sLPRINT USINS V$!5);TB1 
2090 LPRINT CHR$(18) 
2100 CLQSE :SYSTEM 
10 REH PROSRAHME INITIALISATION DE L'IHPRIHftNTE 
15 M ERRGR SOTO 100 
20 CLS ;LOCATE 10,10:PRINT 1 HETTRE L*IMPRIHANTE EM SERVICE * 
40 LPRIMT CHRK27);*=*;SLPRINT CHR$(27);92";:LPRINT CHRK18); 
60 LPRINT CHRK27); "N";CHR$<6): 
70 LPRINT CHR$(27);aR*;CHRI!0); 
80 LPRINT CHR$(27);!,3'J;CHR$f.80i; 
90 LPRINT CHR$(27);al";CHR$(i); 
100 REH PR08RAHHE ilENU 
iiO CLS 
120 LOCATE 1,10:COLDR 9:PRINT "HENU PRINCIPAL":CQLQR 2 
130 LOCftTE 3,15:PRINT 5i PQUR LA 5AISIE APRES INTERRQBATIQN3 
140 LOCATE 5,15:PRINT "2 POUR LA VISUALISATION DES ENRESISTREHENTS* 
150 LOCATE 7,j5:PRINT "3 POUR EHU-TEK" 
160 LOCATE 9,15:PRINT *4 POUR ENU-SET" 
170 LQCATE U,15:PRINT "5 PQUR LES ETATS HENSUELS* 
180 LOCATE 13,15;PRINT "6 POUR LES ETATS SUR PLUSIEURS HOIS* 
190 LOCATE 15,15:PRINT "7 PQUR L'EMTEUR DE TEXTE" 
200 LQCATE 17,15:PRINT "8 PQUR SUPPRIHER,CQPIER,IHPRIKER...DES FICHIERS* 
210 LOCATE 19,15:PRINT "9 PQUR LA LISTE DES FICHIERS ET 8ASES SUR IHPRIHANTE* 
220 LOCATE 21,15:PRINT a0 POUR REVENIR AU DQS" 
230 LOCATE 22,!5:PRINT * VOUS DEVRE2 TAPER <HENU> POUR REVENIR A CET ECRAN" 
240 LOCATE 24,15,hPRINT "OONNER VQTRE CHQO : •; 
250 T1=TIHER 
260 T=TIHER-T1 
270 ZI=INKEY$:IF T<30 ANB Z$=" THEN 260 
280 IF ZIO" THEN PRINT Z$; ELSE 640 
290 Z=VAL(Z$i 
300 IF Z<0 OR Z>9 QR ASC(Z$)=i3 THEN BEEP : SOTO 100 
310 1F Z=0 THEN SYSTEH 
320 OPEN "SES.BAT* FQR QUTPUT AS 11 
330 PRINT tl,*CLS":PRINT #1,*ECH0 OFF* 
340 QN Z SQTO 350,370,390,440,480,500,520,540,600 
350 PRINT #1,aBASICA SAISIE.SES /S:512":PRINT #i,3EIlT* 
360 CLQSE:SYSTEH 
370 PRINT #1,"BASICA VISU.6ES /S:5!2":PRINT 11,'EiIT* 
380 CLOSE:CLS:SYSTEH 
390 LOCATE 24,5:INPUT "NQB DU FiCHIER D'EHULATION, <CR> POUR TERHINAL.EHU : *,T$ 
400 1F T$=" THEN PRINT f 1,'EHU-TEK" ELSE PRINT il/EMU-TEK *+T$ 
410 PRINT tl,"SASICA SAISIE.SES /S:5i2* 
420 PSINT #l,*EnT* 
430 CLQSE:CLS:SYSTEH 
440 LOCATE 24,5:INPUT *NOM DU FICHIER D'EHULATIQN, <CR> POUR TERHINAL.EHO : %T$ 
450 IF T$=" THEN PRINT «1,'EhU-SET' ELSE PRINT ll,"E«u-SET *+T$ 
460 PRINT «1,'EXIT* 
470 CLQSE:CLS:SYSTEH 
480 PRINT #1,"BASICA ETAT-H.SES /S:512':PRINT 11,'EXIT* 
490 CLQSE:CLS:SYSTEH 
500 PRINT II,"8ASICA ETAT-A.SES /5:512* : PRINT ll,*E!(I7" 
510 CLQSE:CLS:SYSTEH 
520 PRINT il,*EDIT":PRINT ii,aEXIT* 
530 CLQSE:CLS:SYSTEH 
540 PRINT tl,*:DEB*:PRINT #1,"8ASICA HENU-F.SES /S:5i2* 
550 PRINT li,*IF NQT EXIST SES1.8AT SOTO FIN" 
560 PRINT 11,"COHHAND /C 6ES1" 
570 PRINT #1.'OEL SESi.BAT*:PRINT 11,'SOTO SEB" 
580 PRINT #1,*:FIN":PRINT 11,'EXIT* 
590 CLQSE:CLS:SYSTEH 
600 PRINT #1,"BASICA LISTE-F.SES /S:512":PRINT I1,*EX1T* 
610 CLQSE:CLS:SYSTEH 
640 OPEN 'SES.BAT* FOR OUTPUT AS II 
650 PRINT il,*CLSa 
660 PRINT #1,*ECH0 ON*:PRINT #1,"PAUSE FRAPPER UNE TQUCHE POUR REVENIR AU HENU P 
RINICIPAL":PRINT ii,aEXIT" 
670 CLQSE:CLS:SYSTEM 
5 m PRQSRAffME 6ESTIGN DE FICHIERS 
10 SN ERROR SOTO 3000 
12 KILL "SESi.flAT" 
20 CLS 
30 LOCATE L, 15:COLOR ?:PR!NT aENU FICHIERS3:CCLOR 2 
40 LOCATE 3,15:PRINT al PQUR FORilATTER UNE QI38UETTE" 
50 LOCATE 5,ISiPRINT "2 POUR UNE LISTE SE FICHIERS SUR LE 0IS3UE" 
60 LQCATE 7,i5:PR2NT =3 PQUR UNE LISTE DE FICHIERS SUR DIS8UETTE" 
70 LQCATE 9,15;PRINT "4 POUR COPIER 2ES FICHIERS-DISDUES SUR UNE 3IS0UETTE" 
30 LOCATE li,15:PRINT "5 POUR COPIER OES FICHIERS-DISSUETTES SUR DISSUE" 
90 LOCATE 13,15:PRINT »6 POUR SUPPRIHER DES FICHIERS-DIStBJES" 
100 LOCATE 15,15:PRINT '7 POUR SUPPRIHER DES FICHIERS-DISSUETTES" 
110 LOCATE 17,15:PRINT »8 POUR HETTRE UN FICHIER OANS LA FILE D'ATTENTE D'IHPPR 
ESSION" 
120 LOCATE 19,15:PRINT "9 POUR SUPPRIHER LA FILE D'ATTENTE D'IHPRESSION" 
130 LOCATE 21,15;PRINT "0 POUR REVENIR AU HENU PRINCIPAL* 
200 LOCATE 24,15,1:PRINT 3VOTRE CHOIX : 
210 Z$=IEEYI:IF Il=" THEN 210 
215 PRINT Z$; 
220 Z=VAL(Z$) 
230 IF Z<9 Ofi Z>9 OR ASC(ZI!=13 THEN 8EEP ;SOTO 10 
240 IF Z=0 THEN 1000 
270 CLS 
2S0 ON Z SOTO 300,350,400,450,500,550,400,650,700 
300 CLS :LQCATE 23,15 :COLOR 9:PRINT «F0RHATTA6E DISQUETTEa;CQLOR 2 
305 OPEN "SES1.BAT" FOR OUTPUT AS II 
307 PRINT #15"ECHO OFF";PRINT li,=CLS" 
310 PRINT #1,"FORHAT A:" 
314 PRINT 11,'EXIT' 
316 CLOSE 
320 SOTO 900 
350 CLS:LOCATE 23,15:C0L0R 9:PRINT "LISTE DE FICHIERS SUR DISQUEn:COLOR 2 
360 60SUB 2000 
370 CLS:FILES F$ 
375 LOCATE 23,15;C0L0R 9:PRINT "LISTE DE FICHIERS SUR DISSUE":COLOR 2;L0CATE 24, 
15,1:PRINT "AUTRE LiSTE (0/H) : 
380 Z$=INKEYI;IF Z$=" THEN 380 
390 IF Z$="0" OR Z$="o* THEN 350 ELSE 10 
400 CLS :LOCATE 23,15:COLOR 9;PRINT "LISTE DE FICHIERS SUR D[S3UETTE":COLOR 2 
410 SOSUB 2000 
420 CLS:FILES "A:"+F$ 
425 LOCATE 23,15:C0L0R 9:PRINT "LISTE DE FICHIERS SUR DISSUETTE'":COLQR 2:L0CATE 
24,15,hPRINT "AUTRE LISTE (O/Ni : "; 
430 Z$=INKEY$: IF Z$=" THEN 430 
440 IF Z$=°0" OR Z$=*q" THEN 400 ELSE 10 
450 CLS:LOCATE 23,I5:C0L0R 9:PRINT "COPIE DE FICHIERS SUR DISQUETTE":COLOR 2 
460 60SU8 2000 
465 OPEN "6ES1.BAT" FOR OUTPUT AS #1 
470 PRINT #1,"CL3" 
473 PRINT 81,"PAUSE INSERER UNE DISGUETTE FORHATTEE DANS LE LECTEuR* 
475 PRINT ll,"COPY C;"+F$+" A:" 
480 PRINT il,"PAUSE FRAPPER UNE TOUCHE POUR REVENIR AU HENU FICHIERS" 
490 PRINT il,"EXIT" 
495 CLOSE :SOTO 900 
500 CLS;LOCATE 23,15:COLOR 9; PRINT "COPIE DE FICHIERS-DISQUETTES SUR LE DISOUE" 
;COLOR 2 
510 B0SU8 2000 
515 QPEH "SEei.BfiT" FOR QUTPUT AS 41 
520 PRINT #1,"CLSa 
525 PRINT #1,"PAUSE INSERER Lft DI3SUETTE DANS LE LECTEUR" 
530 PRINT #1,"C0PY A:"+FI+" C:a 
535 PRSNT 11,'PAUSE FRAPPER UNE TOUCHE POUR REVENIR AU HENU PRINCIPAL3 
540 PRINT il.-EUT" 
545 CLOSE :BOTQ 900 
550 CLS:LOCATE 23,15:CDLQR ?:PR1NT "SUPPRESSION OE FICH1ERS-DI5SUES":COLQR 2 
555 SOSUB 2000 
556 LOCATE 24,1;PRINT 5TRIN6I(78,32);:LQCATE 24,15,i:PRINT 'CQNFIRHSTIQN (0/N)*; 
557 Z$=INKEY$:IF Z$="" THEN 557 
558 IF Z$<>"0" AND Z$<>"o" THEN 565 
560 CLSiKILL F$ 
565 LOCATE 23,15:C0L0R 9:PRINT "SUPPRESSION DE FICHIERS-DISQUESa:COLOR 2;L0CATE 
24,15:PR1NT "AUTRE SUPPRESSION (0/N) ; "; 
570 Z$=IN.KEY$;IF Z$=a" THEN 570 
580 IF Z$='0" OR Z$="o" THEN 550 ELSE 10 
600 CLSsLOCATE 23,i5:CQL0R 9:PRINT "SUPPRESSION QE FICHIERS-DISQUETTES":COLOR 2 
605 SOSUB 2000 
606 LOCATE 24,i;PRINT STRINB$(7B,32);:L0CATE 24,15,1:PRINT "CQNFIRRATION (0/«)3; 
607 Z$=INKEY$;IF Z$=a" THEN 607 
608 IF Z$<>"Q" AND Z$<>"o" THEN 630 
610 CLS:LOCATE 23,i:PRINT STRIN6I(78,32)sLOCATE 23,15:PRINT "INSERER LA DIS8UETT 
E OANS LE LECTEUR" 
615 LQCATE 24,i:PRINT STRIN6$(70,32);:LQCflTE 24,15:PRLNT "FRAPPER UNE TOUCHE ENS 
UITE"; 
620 Z$=1NKEY$:IF Z$=" THEN 620 
625 CLS:KILL "A:'+F$ 
630 LOCATE 23,i5:C0L0R ?:PRINT "SUPPRESSION DE FICHIERS-0ISQUETTE5":C0L0R 2:L0CA 
TE 24,15,1:PRINT "AUTRE SUPPRESSION (0/N) ; "; 
635 Z$=INKEY$:IF li=" THEN 635 
640 IF Z$=a0" OR Z$="o* THEN 600 ELSE 10 
650 CLS:LOCATE 23,15:C0L0R 9;PRINT "NISE DE FICHIERS EN ATTENTE 0'IHPRESSIOFiCO 
LOR 2 
655 LOCATE 24,15:PR1NT "10 FICHIERS «AViMUH"; 
660 OPEN "SESl.SAT" FOR OUTPUT AS 11 
665 PRINT #1,"CLS" 
670 PRINT #1,"ECHQ OFF" 
675 60SUB 2000 
600 PRINT #1,"CLS':PRINT #1,"PR1NT "+F$+"/P" 
682 LOCATE 22,15,1:PRINT "AUTRE FICHIER EN IMPRESSION (0/N) :"; 
684 Z$=INKEY$;IF Z$="" THEN 684 
686 IF Z$=*0" OR Z$="o" THEN LQCATE 22,i:PRINT STRIN6$(7B,32);:SOTO 675 
690 PRINT #1,"EXIT* :CLOSE :SOTQ 900 
700 CLS :LOCATE 23,15:C0L0R 9:PRINT 'SUPRESSION DE LA FILE D'ATTENTE D'!HPRESSIO 
N":COLQR 2 
710 OPEN "6ES1.BAT" FOR OUTPUT AS 11 
720 PRINT #1,"CLS" 
730 PRINT 11,'PRINT /T":PRINT ii,"EXIT" 
740 CLOSE:SOTO 900 
900 LOCATE 24,1:PRINT STRING$(7B,32);:LOCATE 24,15,i:PRINT "CONFIRMATIQN iO/N) : 
1 , 
910 Z$=INKEY$:IF Z$="" THEN 910 
920 IF Z$<>"0* AND Z$(.>"o* THEN 10 
1000 SYSTEM 
2000 LOCATE 8,15:PRINT "DONNER UN NOH DE FICHIER SOUS LA FORRE : NOHFICHIER.EXT 
2010 LOCATE 10,15;PRINT * - HOHFICHIER A 8 CARACTERES HAXIHUW 
2020 LOCATE il,15:PRINT " - EXT A 3 CARftCTERES MAXIMUS» 
2030 LOCATE 13,15 iPRINT "POUR DESISER PLUSIEURS FICHIERS UTILISER 
2040 LQCATE 15,15 : PRIST " - ? POUR RErlPLACER 0 OU 1 CARACTERE" 
2050 LOCATE 16,15 : PRINT " - * COHHE TRONCATURE ILLIHITEE" 
2060 LQCATE 20,I:PRIMT STRIN6$(78,32):LBCATE 20,10 :LINE INPUT "DONNER LE NOH DE 
(S) FICHIER(S) «CR> ENSUITE) : ",F$ 
2065 IF F$=J" THEN CLOSE:RETURN 12 
2070 Zi=INST8(2,F$,Vi 
2080 IF ZI-0 THEN 3EEP;8QT0 2060 
2085 Z2=INSTR{Zl,F$,a*!');Z3=iNSTlt(Zi,FI,°?aS 
2090 IF iZ=6 0R Z=7 OS Z=8i M CZ200 OR Z30 05 THEN BEEP ;80T0 2060 
2100 SETURN 
3000 CLSiLOCflTE 10,I5:C0LSR 9;PRINT "FICHIER I?OISTANT";COLOR 2 
3010 RESUNE «EXT 
HUTOEXEC.BAT 
scho ott 
BftSIC 0ATE.SE5 
COMMAND /C HENU 
i1ENU.BAT 
ECHO OFF 
CLS 
;SEB 
3ASICA ENU.6ES /5:512 
IF NOT EXIST 5E5.BAT 6QT0 FIN 
COHMAND /C OES 
QEL 6ES.8AT 
BOTO DES 
; FIN 
CLS 
